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ABSTRAC 
 
Este trabajo pretende esbozar de manera sucinta la ilegitimidad en la que se encuentra el 
alcalde del municipio de Buenavista Quindío en el ejercicio de su cargo, debido al 
abstencionismo que se presentó en la elección del 2007.  
La metodología empleada se enmarca en el género descriptivo-cualitativo, para desarrollar 
los objetivos propuestos de manera clara y precisa, sin divagaciones que puedan redundar 
en distracciones para el lector, de igual manera los resultados obtenidos se soportan con 
barras estadísticas para mayor precisión y comprensión de la problemática planteada. 
Las conclusiones a las que se arriba luego del desarrollo de los objetivos generales y 
específicos, así como el desarrollo de la hipótesis, prometen servir como punto de partida 
para posteriores investigaciones en este campo de las ciencias sociales.  
 
Palabras clave.  Ilegitimidad - Abstencionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PREFACIO 
 
Esta  investigación se propuso  analizar la ilegitimidad en el ejercicio del cargo de  alcalde 
en el municipio de Buenavista en el departamento del Quindío, toda vez que su 
representante  adolece de legitimidad  jurídica para el ejercicio de su mandato y posterior 
desarrollo del programa que sustentó su elección, emanada del abstencionismo que se 
presentó en las elecciones del 2007
1
. la relevancia estriba en que pese a existir mecanismos 
para ejercer este tipo de control, resultan ineficaces, bien sea por desconocimiento o simple 
inoperancia fáctica. 
Ahora bien; si tenemos  en cuenta que en nuestro país son solo 32 capitales
2
 de 
departamentos, y más de 1200 municipios; la problemática adopta un carácter  
preponderante y relevancia mayúscula. 
El en contexto de un Estado Social  de  derecho donde la democracia adquiere cierta 
relevancia jurídica, la legitimidad que viene dada directamente de los comicios que 
permiten la elección de nuestros administradores y representantes en el órgano Estatal; 
cuando estos comicios arrojan cifras preocupantes de abstención, se ve directamente 
comprometida la legitimidad de quien va a gobernar el destino del municipio durante los 
próximos cuatro años. 
Por un lado está la validez de la elección, validez que no se pretende rebatir en este trabajo; 
y por el otro pero muy cercana, está la legitimidad, que es ese reconocimiento que otorga la 
mayoría de los ciudadanos a quien será su representante en la administración,  de esta 
                                                             
1
 Elección de alcaldes 2007, biblioteca de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
2
 Entiéndase por capital  el centro de mayor afluencia demográfica y desarrollo económico, sin dejar de lado 
que existen ciudades cabeceras de departamentos, en nivel de desarrollo y número de habitantes inferior a 
otras donde de manera antagónica se avizora un exceso en la población, lógicamente en detrimento de la 
calidad de vida.  
manera no se puede subsumir la legitimidad  al plano de la validez, puesto que ambos son 
conceptos jurídicamente distintos y con teleologías distantes. 
El método  descriptivo-cualitativo promete ser el más eficaz para hacer frente a la situación 
problémica que se plantea, las conclusiones, así como las recomendaciones, son los últimos 
eslabones de la cadena de eventos que  tiene su génesis en un problema social y realmente 
preocupante; que también ha sido trajinado en otras latitudes. 
   
La propuesta emanada del análisis que a la postre permitirá quizá a trabajos posteriores 
tratar el problema de manera más eficaz, pese a entender que la solución  a esta   
problemática que se robustece con el paso del tiempo3 y la aquiescencia de la burocracia, 
se encuentra todavía en periodo de gestación, sugiere una alternativa radial que permitirá 
disminuir la inconsciencia social, aunado al fortalecimiento de las instituciones que en 
nuestro país se encuentran tan desprestigiadas. 
 
Para concluir, los autorizados en el asunto y quienes han teorizado la problemática  que a su 
vez sirve de pilar para este trabajo sostienen que: “Los principios básicos de las 
democracias modernas sostienen que los gobiernos legítimamente elegidos obtienen, por 
medio del consenso, el reconocimiento y la legitimidad  que les permite ejercer la 
dominación sobre el territorio y sus habitantes. Por medio de la actividad electoral, las 
mayorías en la sociedad civil otorgan poder y autoridad a los gobernantes, que adquieren 
así legitimidad para gobernar. En esta óptica, un régimen político legítimo debe ser 
democrático  y apoyado por el consenso de la mayoría de la población
4”, tal como lo 
establecen los preceptos constitucionales. 
                                                             
3
 Más de dos décadas con el mismo sistema 
4
 GONZALES, Fernán. ¿Es ilegítimo el sistema político colombiano?. La razón de ser del 
clientelismo y otras prácticas de la clase política en el contexto colombiano. Centro de 
Investigaciones y educación Popular (CINEP), Bogotá, Colombia, 2006 
CAPITULO  I   
 
EL ABSTENCIONISMO ELECTORAL Y SU INCIDENCIA EN LA   
ILEGITIMIDAD  DEL EJERCICIO DEL CARGO, EN EL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO  
(2007-2011) 
 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La legitimidad de los alcaldes de nuestro país se está viendo amenazada por la sombra del 
abstencionismo, tal como ha sido teorizado en otras latitudes
5
 nuestro país no escapa a la 
problemática; tomaré como muestra el departamento del Quindío donde groso modo y de 
manera a priori me permito aseverar que 8 de los 11 municipios del departamento tienen un 
alcalde electo con menos del 50% del censo electoral, incluso hay cifras escandalosas del 
37% e incluso del 34% verbigracia el municipio muestra de este trabajo. 
En un Estado donde su constitución arranca con un preámbulo  que expresamente señala las 
características en las cuales se enmarca, para el caso que nos ocupa…dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo… (Subraya fuera del texto) vale la pena cuestionarse sobre la legitimidad de los 
alcaldes en el ejercicio de sus funciones; así como el nivel de abstencionismo, y por qué los 
habilitados por el censo electoral no lo están haciendo, porque no hace falta ser un genio 
para darse cuenta que las elecciones de los alcaldes no son ni justas ni democráticas, ello 
obedece a que  quien toma las decisiones que los afectan es una cifra irrisoria, y como si 
fuera poco los no votantes no están legitimados para demandar de la justicia la aplicación 
de la figura que la constitución insuficientemente consagra para remediar el problema; es 
                                                             
5
 Guatemala el Salvador, Costarrica, Jamaica etc, citado por CAPEL 
en este estado de cosas donde muy pertinente resulta cuestionarse sobre:  ¿A qué se debe 
que el alcalde de Buenavista no cuente con legitimidad para el ejercicio de sus funciones?; 
¿Como  la abstención electoral puede incidir en la ilegitimad de los alcaldes?  Y ¿Cuál sería 
el aporte de una modificación en la ley que reglamenta la revocatoria del mandato que 
permita demandar su aplicación con base en una nueva causal? 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La presente investigación tiene como  eje fundamental analizar las consecuencias que 
genera el abstencionismo desde una óptica objetiva y soportada en el trabajo de campo que 
se realizará, para lograr establecer el nivel de legitimidad de un funcionario elegido por 
voto programático. 
 
El fenómeno del abstencionismo es un problema que no solo padece la sociedad 
Colombiana, a nivel de Latinoamérica, Norteamérica y Europa por nombrar solo algunas 
latitudes, también  soportan este flagelo de la democracia que tanto daño hace al estado 
heredado  de las postrimerías del siglo XIX y principios del XX; así las cosas, países como 
“República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Jamaica, Honduras, Guatemala, El Salvador y 
Costa Rica,
6” de los más cercanos a nosotros también tratan el tema del abstencionismo, 
desde distintas perspectivas,  algunas concordantes en lo atinente a los criterios que 
permiten encasillar a un determinado grupo de “abstencionistas de acuerdo al nivel 
educativo,
7” “status socio-económico, aspectos, geográfico, psicológico, histórico8” etc. La 
                                                             
6Lijphart, A. (1997): “Unequal participation: Democracy´s unresolved dilemma presidential, citado por 
Nombre del autor: Dieter Nohlen 
Título: Ampliación de la participación política y reducción del 
abstencionismo: ejes de una cultura democrática y una nueva ciudadanía para el siglo XXI 
Conferencia: XVII Conferencia Protocolo de Tikal 
Sede: San José, Costa Rica 
Fecha: 24 de septiembre del 2003 
7
 “Revista Virtual Universidad Católica del Norte”. No. 31, (septiembre-diciembre de 2010, Colombia), 
acceso: [http://revistavirtual.ucn.edu.co/], ISSN 0124-5821 - Indexada Publindex-Colciencias (B), 
problemática alcanza otro nivel cuando este número supera ampliamente más del 50% de 
todo el censo electoral; es allí donde se empiezan a cuestionar los autorizados en el tema 
sobre la legitimidad del elegido bajo estas circunstancias, y se proponen posibles 
alternativas que no caigan en el   voto coercitivo  como única herramienta eficaz para 
combatir la abstención, vgr. “Un diseño electoral con la opción de disenso como un voto 
válidamente emitido
9”. 
Este tema que hoy se encuentra en boga tal vez por la frecuencia con que se realizan 
comicios en nuestro país, es a su vez el encargado de orientar estas páginas, amén de elevar 
una propuesta, que no tan radical como “instituir la obligatoriedad del sufragio10” si permita 
reducir esa escandalosa e inconveniente cifra de nuestros comicios cualquiera que sean, 
presidenciales, legislativos o a nivel local (gobernador, alcalde).  
De igual manera este trabajo tiene como teleología a través de una iniciativa legislativa 
popular, presentar  un  proyecto de ley que permita adicionar la ley 741 de 2002, incluir una 
nueva causal para la revocatoria del mandato que no excluya al grueso del censo electoral; 
en últimas los directamente perjudicados o beneficiados son todos, no se puede excluir a 
quien votó o no lo hizo para hacer extensiva la aplicación de las políticas adoptadas por el 
alcalde que resultó electo con menos del 50% de censo electoral, razón de sobra que lleva a 
pensar que existe una relación inversa entre el abstencionismo y la legitimidad de quien 
ocupa el cargo; “cuanto mayor sea el número de personas que se abstengan de votar, menor 
                                                                                                                                                                                         
Latindex, EBSCO Information Services, Redalyc y en el Índice de Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa (IRESIE) de la Universidad Autónoma de México 
8
 Según Humberto Uribe citado por  Janeth Ferreira Colmenares. Tesis Universidad Javeriana  
9
 Lijphart (1997), Lijphart, A. (1997): “Unequal participation: Democracy´s unresolved dilemma presidential 
 
10
 Tal como ocurre en (Bélgica, Austria, Luxemburgo, Italia, 
Holanda, Dinamarca, en Europa y Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica o Uruguay, entre 
otros, en Iberoamérica, además de Australia) que se considera que no coarta la voluntad 
individual, ya que obliga solamente a participar en la votación, bajo la amenaza de una 
sanción (moral, económica o electoral). Los partidarios del voto obligatorio, entre los que 
cabe contar con H. KELSEN, consideran que la participación es una prueba de sentido 
cívico, que aislarse voluntariamente conduce a privarse del derecho de crítica del régimen 
y de los elegidos, que la abstención es contraria al deber de civismo (C. CADOUX. Droit Constitutionnel et 
institutions politiques. París, 1973) diccionario electoral citado por Enrique A. ALCUBILLA 
es el grado de legitimidad de esa elección,
11”  no se está diciendo con esto que no esté 
autorizado, de hecho lo está pero con una legitimidad reducida por no decir paupérrima. 
 
La alternativa que este trabajo se propone presentar tiene su etiología en nuestra 
constitución, el artículo 40 establece en su numeral 4°  la posibilidad de la revocatoria del 
mandato; pues bien se trata de dotar al ciudadano de un mecanismo más práctico, a la vez 
que eficaz y expedito para lograr la revocatoria del mandato de los funcionarios elegidos 
por voto programático.  
 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. General: 
 
Analizar el abstencionismo electoral de los ciudadanos en el municipio de buena vista y su 
incidencia en la ilegitimidad de su representante. 
 
1.3.2. Específicos: 
 
 
 Identificar las causas que soportan la abstención electoral del 2007 en 
Buenavista 
 
                                                             
11 ALCUBILLA A. Enrique , Diccionario electoral 
 
 Analizar la participación electoral en parangón con el censo electoral según 
los escrutinios obtenidos por el mandatario electo en los comicios del 2007 
 
 Analizar la ilegitimidad del alcalde desde los preceptos de la democracia. 
 
 Proponer  una adición a la ley  741 de 2002, que permita  la revocatoria del 
mandato donde se garantice la participación del todo el censo electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1.4. HIPÓTESIS 
 
 
En el municipio de Buenavista,  el alcalde no cuenta con la legitimidad para el ejercicio de 
sus funciones debido  al abstencionismo que se presentó en los comicios del 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPITULO  II 
2.1. MARCO HISTÓRICO DEL SURGIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 
 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MUNICIPIO 
A indagar sobre la génesis  del municipio, podría sintetizar que comulgo con la tesis 
planteada por LEWIS H. MORGAN
12
 Y RAFAEL URIBE URIBE
13
,  citados 
impecablemente por Luis Villar Borda y Javier Henao Hidrón respectivamente, al 
considerar que el municipio tuvo sus cimientos en  la antigüedad, y que se pueden hacer  de 
su devenir histórico una división en los siguientes estadios, el Primitivo, el Romano, el de 
la Invasión de los Bárbaros, el Feudal, el del Renacimiento y el Moderno
14
. 
LA COMUNIDAD PRIMITIVA. 
Para Morgan; Antropólogo e Historiador Norte Americano, la unidad de la sociedad arcaica 
estuvo constituida por la gens, seguidas en sucesivas etapas de integración por las fratrias, 
las tribus y la confederación de tribus, formando esta última un pueblo o nación. Luego 
vendría la confederación de tribus en un solo territorio en lugar de la alianza de tribus 
independientes.  Este tipo de organización se mantuvo por siglos a partir de la gens. Aún 
después del estadio de civilización, Morgan divide el desarrollo de las sociedades en tres 
estadios principales: salvajismo, barbarie y civilización
15
 . Este tipo de relaciones son 
personales, diferenciadas de las que se basan en el territorio en el territorio y la propiedad 
que determinan la existencia del estado (civitas), y que son propias de la civilización. 
Morgan hizo sus descubrimientos del estadio de los iroqueses, una tribu con la que 
convivió durante años, y sus resultados permitieron aclarar la sociedad anterior a la historia  
                                                             
12
 VILLAR, B. Luis, Democracia Municipal, Autonomía Planificación y Desarrollo. Edit. Universidad 
Externado Bogotá  1986 
13
 HENAO, H. Javier, El Poder Municipal. Edit. Talleres gráficos de Editora Jurídica de Colombia, Bogotá 
1996. 
14
 URIBE U, Rafael. Obras Selectas. Cámara de representantes Bogotá 1979 
15
 ENGELS, Federico. El origen de la Familia La Propiedad Privada y el Estado. Edit Gráficas modernas 
Bogotá Colombia   
escrita del hombre, y a partir de ella antiguas culturas de los pueblos, estableciendo las 
leyes de la sociedad gentilicia, en el paso del matriarcado al patriarcado.
16
  
Por otro lado, si bien en sentido lato puede hacerse referencia al municipio de la época 
primitiva, o sea el formado por la agrupación de familias y dotado de relaciones e intereses 
comunes, es en la antigua  Roma donde aparece el tipo de municipio cuyas características 
corresponden al conocido después en los países civilizados.
17
 El municipio Romano 
constituyó una sociedad política diferenciada del estado, del cual era su base y fundamento. 
En sentido etimológico de munere o munia, función o cargo, y  capere tomar, tener, que 
denota posesión de función o quizá, también el poder de tomar por la mano las 
contribuciones exigibles a los individuos para el cumplimiento de las funciones adscritas al 
institución municipal.
18
  
Con características propias, el municipio surge en el siglo V antes de la era cristiana, bajo el 
impulso avasallador de los romanos, como hijo de la conquista y la anexión y entidad 
dependiente de un poder superior
19
, pero solo en la época de Augusto, extendida la 
ciudadanía a todos los hombres libres, los cargos públicos adquieren decidida importancia y 
el municipio empieza a vivir su proceso de identificación, aunque perturbado por las cargas 
tributarias y las amenazas de invasión de los bárbaros
20
, especialmente los pueblos 
germanos. 
Sobre esta materia existen dos tendencias; la que busca la filiación del municipio o comuna, 
como posteriormente se le conoce, en la ciudad antigua o en la civitas Romana, y la de 
quienes rechazan ese ancestro por estimar que estas tenían un carácter distinto, de 
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 URIBE U, Rafael. Orígenes del Poder Municipal conferencia en la academia de historia 1910 obras 
selectas. Imprenta Nacional 
20
 Entendidos estos como los foráneos al imperio. 
verdadero estado la primera y de una circunscripción  más amplia las segundas. Es 
indudable que estado y ciudad aparecen unidos como concepto político en Grecia y Roma, 
y que la diferenciación en esta última solo comienza a hacerse  en la medida en que el 
imperio se extiende. El imperio romano había llegado a ser tan grande, que  la anterior 
antítesis entre el estado y las ciudades no podía ya ocultarse a la penetrante mirada de los 
romanos, aquel abrazaba el mundo, estas estaban localmente limitadas, todo lo más 
continuó la unión de ambas en la organización de la capital. Los magistrados del pueblo 
romano eran al mismo tiempo y principalmente magistrados de la ciudad, el senado era 
también el consejo de la misma, el derecho de ciudadanía  romana era el fundamento 
necesario para la participación política en los asuntos del estado. Únicamente bajo los 
emperadores se varió esto, la soberanía Cesárea fue una institución puramente política, bajo 
augusto el senado viene a ser también una  asamblea del imperio la cual reunía en su seno a 
los grandes de las provincias. 
En diversas épocas la administración de los municipios estuvo a cargo de los viris, que se 
elegían en número de cuatro o frecuentemente de dos, y que al igual que los praefecti eran 
al mismo tiempo funcionarios del municipio y del estado pero limitados en sus funciones a 
la ciudad, sujetos a los senados y  las curias, que se habían constituido en la misma forma 
que el senado romano, esto es limitadas a un poder local y no general del estado; este 
último estuvo reservado a Roma, en donde la identidad entre la ciudad y es estado se 
mantuvo. En este aspecto es importante llamar la atención al hecho de que el senado 
romano, suprema autoridad política, no puede compararse  sino formalmente a los senados 
y curias de  las  ciudades y municipios de provincia; estos últimos podrían parangonarse 
con os concejos municipales de hoy, sobre todo en la época en que ya se habían separado 
las funciones políticas de las municipales, aun cuando nunca fue tan nítida y radical como 
lo es generalmente en los estados modernos.  
Este derecho Romano creó instituciones tan importantes y de tanta trascendencia, que aún 
en la actualidad sobreviven para la organización y definición municipales; uno de los más 
importantes es el que se refiere a la personalidad jurídica de la ciudad o del municipio,  lo 
que le permite actuar no solo como entidad pública sino también como persona privada; 
pudiendo así, demandar, adquirir bienes, contratar etc. 
21
    
La administración de la ciudad o municipio estaba como ya se dijo, a cargo de magistrados 
elegidos por los curiales, que eran los ciudadanos libres en su condición de propietarios y 
en consecuencia con el derecho al sufragio, del que carecían los colonos y plebeyos, y por 
supuesto los esclavos, considerados como cosas y excluidos así de la categoría de 
personas.de esos magistrados, cuyo número variaba, el pretor asumía las funciones 
judiciales, el curador o censor tenía a su cargo la administración de los ingresos y rentas  y 
los ediles la vigilancia de los asuntos que más directamente concernían a la vida de la 
comunidad: la seguridad, el control de los mercados, y los precios, el aseo de las calles, y 
muchos otros menesteres locales. 
Con la ampliación de la esfera de poder, se hizo daca vez más difícil para roma dirigir todos 
los asuntos desde el centro de la ciudad-estado, y fue así como las poblaciones sometidas 
fueron ganando un mayor campo de descentralización para administrarse. Fueron muy 
diversas las formas que a través del tiempo adquirió el sistema de relaciones entre Roma y 
las ciudades, municipios y provincias, y este  dependía en gran medida de la cercanía y 
facilidad de las comunicaciones.
22
  
Es un error en el que se incurre con frecuencia, atribuir  a la invasión de los bárbaros
23
 la 
decadencia del municipio y la desintegración de las ciudades en el mundo antiguo, de 
manera exclusiva; pues es cierto que las tendencias del desarrollo eran muy diferentes, 
mientras los Romanos lograron un pasmoso crecimiento de las ciudades y su principal 
preocupación fue crear una amplia red urbana y comunicaciones entre los diversos puntos 
del imperio, los pueblos denominados bárbaros, concentraron más sus  esfuerzos en la 
comunas rurales o fueron definitivamente nómadas. En el primer caso se encuentran los 
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  El término de “bárbaros” significó extranjero para los Romanos, siguiendo su etimología 
germanos, que lograron un alto nivel de desarrollo comunal, mientras los ciudadanos 
tuvieron un surgimiento tardío e influido por el choque con la cultura Romana. No  podían 
los municipios Romanos continuar con el carácter propio que antes tenían, en el momento 
en que  los Germanos conquistaban el territorio del imperio, asentando en él su poder; pero 
no desaparecieron por eso, sino que conservaron una cierta independencia interior, y se 
transformaron en otros, confundiéndose con las unidades locales análogas que se iban 
formando en el orden religioso las parroquias. 
En Francia, Italia  y Alemania, es manifiesta la subsistencia de algunos municipios, y en 
Inglaterra, donde suele pensarse que los Anglos y los Sajones hicieron tabla rasa de la 
civilización Romana, continuaron existiendo los municipios.     
A pesar de la decadencia y deterioro de la vida municipal Romana y el decaimiento de sus 
ciudades, empezando por la capital tantas veces asaltada, no puede afirmarse que 
desapareciera del todo. Su resistencia a los cambios impuestos por el proceso histórico ha 
sido señalada muchas veces, no como una simple copia de las instituciones Romanas, sino 
como un ensamble con las costumbres y tradiciones Germanas. En cierto sentido se afirma 
que le daba un carácter más democrático a ciertas instituciones, a través de las asambleas, 
el derecho Germano, no existiendo unidad estatal tiene un carácter particularista que 
favorece el desarrollo de las leyes municipales. 
En una palabra, en el momento de la derrota y conquista del imperio, los germanos se 
encontraban aún dentro del régimen de una sociedad gentilicia, bajo la forma de una 
democracia espontánea, en la que no existía todavía un poder sobre la sociedad, la que se 
gobernaba así misma por medio de las asambleas del pueblo. Las necesidades de la guerra 
obligaron a tener un jefe  permanente, que es lo que se conoce como rey, convirtiendo esa 
organización en una democracia militar. El jefe o rey ejerce sus funciones al lado de la 
asamblea del pueblo, que es siempre la autoridad suprema. 
 
EL FEUDALISMO Y EL ISLAM EN EL DESARROLLO DE LAVIDA MINICIPAL 
La civilización asentada en el suelo de Europa había sido fundamentalmente mediterránea, 
en torno al mare nostrum edificaron los romanos su cultura y extendieron sus conquistas, y 
aun derrotados el mediterráneo siguió siendo el eje de los nuevos dominios. El 
mediterráneo  era el vehículo de unión y comunicación entre oriente y occidente, el 
comercio, el desarrollo de las ciudades, la transmisión de culturas y conocimientos lo 
tuvieron siempre por núcleo, hasta que se produjo el hecho histórico mencionado, que 
habría de cambiar todo el mapa de Europa  y la historia siguiente… 
La interrupción en las comunicaciones por el bloqueo del mediterráneo arruina el comercio 
y las ciudades y refluye necesariamente a Europa hacia una economía rural, agrícola, 
prácticamente  de autosubsistencia, convirtiéndose así en la principal característica del 
Medioevo  en sus primeros años. Sus consecuencias en lo que se refiere al régimen social, a 
la propiedad, a las instituciones políticas, y para el tema que nos ocupa, a la vida urbana y 
municipal, fueron totales. No se trató de una regresión por efecto del predominio de una 
civilización, en muchos aspectos superior a la Europea, sino por la incomunicación entre 
ambas, por el permanente y prolongado enfrentamiento bélico, que tomó la forma de un 
irreconciliable conflicto religioso, entre cristianos y mahometanos, que habría de 
prolongarse por varios siglos.
24
  El choque de este acontecimiento es como el precipitado 
que pone de manifiesto la desintegración completa del mundo antiguo y de paso la ciudad 
que es uno de sus rasgos; a esta les faltaba su savia que era el comercio, a cuyo amparo 
había prosperado una clase activa deseosa de ascender enriqueciéndose y conquistando así 
la preeminencia social y política, la burguesía comercial, que visitaba sin descanso hasta los 
confines del mundo conocido. 
Los relatos de viajeros que en su afán de establecer vínculos comerciales, asumían toda 
clase de riesgos; de entre ellos se encuentra Marco Polo en sus viajes a la India y a China. 
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Ya para entonces la religión cristiana dominaba sin contestación el mundo espiritual de 
Europa, amenazada solo por el peligro exterior de los Árabes, esto explica que fueran los 
obispos erigidos en autoridades religiosas y civiles, los que mantuvieran las estructuras de 
las ciudades romanas, que seguían siendo sedes de sus jurisdicciones diocesanas, y 
alrededor suyo se conservaba el núcleo de la vida urbana, pero propiamente la acción 
administrativa municipal se había reducido a su mínima expresión por la falta de vida 
económica: de esta manera se convierte la tierra en la fuente de toda riqueza, y su 
propiedad no solo es el título de supremacía económica, sino también de de poder político y 
social… 
Según esta parte de la historia, aceptada por los más autorizados en el asunto, fue el 
fenómeno que generó el cambio en el modo de producción, enviando a gente hasta el 
campo y arrojando como resultado el modo de producción feudal; vele la pena destacar y 
no sería muy aventurado aseverar que de no haber sido por este gran fenómeno  por el que 
tuvo que pasar la sociedad Europea, tal vez el nivel de desarrollo hubiese sido en tiempos 
modernos muchísimo más amplio. 
 …Recluidos en sus feudos, los grandes dueños de la tierra son amos y señores de sus 
siervos, adscritos a la tierra, comprados y vendidos con ella y de esta manera el régimen de 
servidumbre ha sucedido a la esclavitud, que ya no se acomodaba a las nuevas relaciones de 
producción. El poder público como consecuencia del nuevo sistema se atomiza y disuelve, 
sus titulares son también los señores feudales, que confunden el patrimonio y el poder 
comunes, con el patrimonio y el poder personal, la diferenciación entre lo común y lo 
público carece de sentido para la nueva clase dominante. Es considerado y con bastos 
fundamentos, un gran paso atrás para el desarrollo de la sociedad, acompañado de la 
destrucción urbana y comercial, para retornar a un estadio esencialmente rural.
25
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Con  la inmersión  de las gente s en el campo y el surgimiento de un modo de producción 
diferente y bastante “aplastante”26, la sociedad antaño comercial, se ve avocada a régimen 
imperante en el momento, dedicándose al cultivo de la tierra, y a la veneración de su dios, 
aquel quien les pedía lealtad, humildad y ante todo la más absoluta obediencia, los ricos 
obligados socorrer a los menesterosos, la pobreza se entenderá como un valor, el comercio 
y el préstamo de dinero se verán como   ocupaciones del demonio. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN FEUDAL 
A) Los latifundios, que existían en sociedades anteriores, y por supuesto en la 
romana, pero que en este sistema se convierten en el centro de la actividad 
económica. 
B) La desaparición del comercio y de las ciudades y municipios; que están 
íntimamente vinculados, pues no se justifica el primero sino en la medida en que 
hay centros de intercambio. Esto llevó a una economía cerrada por parte del 
dominio feudal, es decir, una economía sin mercados externos que se auto 
abastece; ello en el entendido de la imposibilidad en que se encontraban las 
localidades de realizar el intercambio de sus productos, con otras ciudades 
separadas por el mediterráneo.  
Es esta la etapa más oscura para la vida municipal, la que señala la desaparici6n de 
la organización municipal romana, que en medio de los avatares y vicisitudes de 
la convulsionada historia de las grandes migraciones de los pueblos, y de la 
dominación bárbara, había logrado sobrevivir. 
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 Entiéndase aplastante en el sentido de que los depositarios del poder civil eran los jerarcas de la iglesia, los 
del poder económico también, y del más importante y que les permitió perpetrarse en su status, fue el poder 
cultural, puesto que la educación, comprendida en ella la escritura las artes y la lectura estaban en cabeza de 
los padres de la iglesia, con carácter exclusivo y excluyente.   
El despotismo de los señores feudales como única ley, nada tenía que ver con las 
libertades y derechos de los municipios y ciudades, cascarones vacíos de la 
brillante civilización urbana del Imperio
27
. 
Una vez más tiene un papel preponderante la aparición de las organizaciones 
eclesiásticas, porque fue alrededor de las mismas donde se mantuvo de alguna 
manera cierta cohesión en lo referente al aspecto municipal; que si bien estaba 
reducido a su mínima expresión, aun se mantenía viva la semilla de la organización 
municipal aunque fuese gracias a la influencia religiosa.  
 
Los burgos, inicialmente castillos fortificados y amurallados que se construyeron 
para defenderse de las agresiones de los sarracenos, lo mismo que de otros pueblos 
y de la inseguridad general que se produce con la disolución del Imperio 
carolingio, irán a ser el germen de las futuras ciudades. Esto ocurre cuando la 
reactivación del comercio y de la vida económica en general comienza a 
despertar de su largo adormecimiento la vida urbana y a producir el renacimiento 
de la vida municipal, o a ampliarlos allí donde se habían logrado mantener, 
como era el caso de la Italia bizantina y de Venecia, convertida en República y 
en ciudad comercial por excelencia.
28
 La formación de una clase mercantil poderosa 
y la existencia de un artesanado sólido, sin las trabas de la servidumbre, facilitan 
el encumbramiento comercial y la preponderancia de Venecia. Es al surgimiento del 
capitalismo que se asiste, con sus rasgos distintivos, la movilidad económica, la 
moneda, la banca, los papeles escriturarios, etc., La reapertura del Mediterráneo, 
gracias a la lucha encarnizada contra los musulmanes, y la recuperación de la 
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 Tal como lo consigna la vasta literatura que se encarga de recrear el desarrollo social del puerto Italiano *el 
Mercader de Venecia* 
 
navegación marítima, a la que habían contribuido las Cruzadas, se ve 
acompañado con un renacer en la vida de las ciudades y los centros municipales 
que bien pronto se habría de mostrar inatajable. A estos movimientos habían 
antecedido las grandes corrientes del Norte: los normandos y los escandinavos, 
que habían barrido la ruta hacia los mercados de Rusia y del Oriente. 
No sólo las antiguas ciudades recobraban vida, sino que se iban formando nuevas 
en torno a los "burgos", al agregarse nuevas aglomeraciones al cen tro fortificado 
ya existente, lo que entonces se denominó burgo de las afueras, a los que 
acudían principalmente los comerciantes. Es allí donde nace la ciudad moderna, 
y de dónde se deriva, como es obvio, la designación de "burgueses", para los 
habitantes primero, y luego, en su sentido restringido, para la clase social de 
mercaderes que anunciaba una sociedad nueva; con ellos habrían de prosperar 
también los artesanos, y reunirse igualmente en las ciudades, dando ori gen a la 
industria y el empresario moderno, ellos también engrosarían la burguesía 
naciente.. 
 
2.2. MARCO REFERENCIAL  
Antecedentes en Colombia.  
 
“En Colombia, la abstención estuvo presente pero disminuida con motivo de las elecciones 
de 1922 cuando se enfrentaron el jefe conservador, el General Pedro Nel Ospina y el jefe 
liberal, el General Benjamín Herrera. Disminuye igualmente cuando se divide el partido 
conservador en 1930 entre el doctor Guillermo Valencia y el General Vázquez Cobo y se 
enfrenta este partido con el partido Liberal liderado por Enrique Olaya Herrera, a quien 
siguió no solo el partido liberal sino muchos seguidores del conservatismo hastiados de la 
prolongada hegemonía conservadora.
29” “Se  resalta que las elecciones de 1930, que fueron 
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las que marcaron la caída de la hegemonía conservadora y consolidaron un proceso de 
cambio que el país había estado necesitando. Cerraron un capítulo conservador, 
demarcando el final de un ciclo, lo que supone un ambiente político interesante y un 
momento turbulento en materia electoral.”30  
 
“En 1946 con la división liberal de Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, enfrentados a 
Mariano Ospina Pérez. Luego en el plebiscito de 1957; para elegir el primer presidente del 
Frente Nacional, Alberto Lleras, y luego en 1974 cuando cada partido tras la caída del 
Frente Nacional, pudo escoger su candidato.
31” 
 
De igual manera,  en la “Universidad de Caldas-Colombia existe una investigación previa 
que buscaba determinar las causas por las cuales los habitantes del municipio de  
Manizales se abstuvo  a  votar y/o participar en las elecciones democráticas para la 
escogencia de alcaldes en el año 2005. Investigación que obtuvo como resultado:
 32” 
 
 “La elección de Alcalde para la ciudad de Manizales en el 2005, se da en una reñida 
competencia de dos candidatos, con la comparecencia de otros ocho de menor 
importancia pero que reflejaban el pluralismo político, convirtiéndose en vías alternas 
de inclinación política. Lo que marcó los comicios realizados fue el alto nivel de 
abstención política registrado en la convocatoria, cifra que alcanzó el 66.04%., 
alcanzando tan sólo 34.286 votos, de una masa electoral de 275.746 ciudadanos 
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habilitados para votar, y en representación de una ciudad que llega a los 400.000 
habitantes. 
 
 La abstención, como anteriormente se dijo, responde a múltiples factores que la matizan 
y perfilan. Partimos de la base de que el único presupuesto básico para el 
abstencionismo es la democracia, pues los demás factores que inciden en su 
configuración no hacen sino acentuarla o moderarla. 
 
  
 Carlos Arturo Barco Álzate, al finalizar su trabajo investigativo afirma que el 
abstencionismo electoral presentado en el municipio de  Manizales  se debe a dos 
factores: primero, aquellos que se ausentaron por varias razones por dilucidar y que de 
cierta forma integran el voto de opinión ausente y segundo, aquellos que por la 
exclusión
33
 social, económica y “cultural a la que están sometidos, se excluyeron 
también de la fiesta democrática.
34”  
 
 
Por otra parte, en un estudio de Yaneth Ferreira Colmenares
35
, en su trabajo de 
Investigación: el comportamiento electoral del departamento del vichada en las elecciones 
de cámara de representante 1991- 2002. Se evidencia en las siguientes conclusiones:  
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de grado Universidad Javeriana 2005 
  “El departamento del Vichada se encuentra en condiciones precarias de índole 
social, en donde sus indicadores se encuentran por debajo de la media nacional, con 
presencia de grupo al margen de la ley, zonas de influencia de cultivos ilícitos, alta 
ruralidad, escaso poblamiento y abandono. 
 
 
 Se observa una gran división entre los partidos políticos, siento el partido liberar 
quien presente el más alto grado de participantes. 
 
 Las personas o los habitantes dependen de las decisiones que tomen de manera 
interna el partido político 
 
 La mayoría de los habitantes hacen parte del partido político liberar, motivo por el 
cual se abstienen a votar por otro partido, en este caso por los conservadores.  
 
 Presencia de grandes comunidades indígenas, que a veces se resisten al cambio 
cultural y social, y sus habitantes no votan a conciencia, sino a las decisiones que 
toma el cacique de su comunidad. 
 
 La presencia de movimientos o grupos al margen de la ley, hacen que los habitantes 
por miedo, no hagan uso del voto democrático
36” 
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2.3. BASES TEÓRICAS 
 
EL ABSTENCIONISMO  ELECTORAL EN  EL TERRITORIO  
COLOMBIANO 
 
“En Colombia, el abstencionismo ha manchado todas las elecciones legítimamente 
concebidas y ha respondido en algunas ocasiones a situaciones fácticas que rodean a las 
elecciones y ambientan los comicios, no obstante, la única conclusión sólida y certera 
acerca de la aparición del fenómeno abstencionista y sus altibajos, aunque resulte de 
primera mano obvia y de Perogrullo, es que la abstención de la población en un primer 
momento requiere tan sólo que se dé su único y más elemental presupuesto: la implantación 
de una democracia
37”.  
 
La abstención es un reflejo de la apatía por participar en eventos electorales, lo que implica 
que para estos ciudadanos le es indiferente quién dirija los destinos de una nación o una 
región específica. En este sentido señala Josep María  Reniu que “el concepto de 
abstencionismo no es más que la otra cara de la moneda del concepto “participación”, por 
lo que ése se configura como antítesis o negación de éste.
38”. Por tal motivo, es necesario 
establecer, a nivel general, los diferentes tipos de abstencionistas y los tipos de abstención 
que se pueden ver reflejados en un fenómeno electoral cualquiera y, por tanto, afectar de 
forma contundente en los resultados y en el tipo de interpretación de los mismos, que Según 
Reniu pueden ser: 
 
“Factores legales (voto obligatorio, leyes sobre el censo, uso de fórmulas proporcionales); 
Factores del sistema de particos (extensión de la competición, grado de polarización, 
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número efectivo de partidos, volatilidad…); Factores de los partidos políticos (apoyo a los 
partidos –protesta, a los verdes, segmentación, fuertes cleavages sociales…); Factores del 
sistema político (unicameralismo, inestabilidad política…) y Factores económicos 
(prosperidad, empleo, desempleo, crisis…39” 
 
“José Thompson expresa: el  abstencionismo no significa abstenerse de la participación 
política sino de votar. La participación política puede bien concretarse por otros medios. El 
abstencionismo puede expresar una voluntad de resistencia  o de protesta con el sistema 
político o con algún aspecto del mismo. Es pensable también como síntoma de apatía, 
ocasionada por un desinterés 'desesperanzado’ o ‘satisfecho'. El abstencionismo puede 
también ser el resultado de un cálculo racional, o sea resultado de una participación en la 
modalidad concebida por el enfoque neoliberal de un cálculo egoísta de costos y beneficios 
que realiza cada ciudadano
40”. 
 
2.1.1. TIPOS DE ABSTENCIONISTAS 
 
“Abstencionistas crónicos: Son aquellos ciudadanos que por cuestiones personales o por 
posiciones políticas, nunca han participado en las elecciones, aún cuando sepan que se 
están definiendo con el voto decisiones trascendentales en la vida política del país. Dentro 
de este tipo se encuentran los rebeldes que son “el sector de individuos que considera el 
sistema institucional como la barrera para la satisfacción de objetivos ideales 
vehiculados por ideologías o discursos extra o antiparlamentarios”41” 
 
 
Existen dos tipos de abstención principalmente: “Abstención activa: es la que se caracteriza 
por tener dos posiciones frente al Estado. Como rechazo a la legitimidad del sistema 
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político en cuanto tal; o como rechazo a una iniciativa que implique la participación en 
elecciones, aun cuando comparta el sistema político en el que está viviendo. Dentro de este 
grupo se encuentra también el abstencionista incompetente o conscientemente 
incompetente, que es aquél que llega a votar pero que no lo hace porque no sabe por quién 
votar, ésta se caracteriza por la decisión de no participar en eventos electorales, sin ningún 
tipo de fundamento o razón política para no hacerlo, es decir por la indiferencia frente al 
fenómeno electoral. Simplemente opta por no participar en las elecciones, aduciendo 
razones sin ningún tipo de soporte para sustentarlo. En este tipo de abstención, las razones 
se fundan en que el voto no cambia para nada la situación política, económica o social del 
país, sino el cambio de los mismos por los mismos
42” 
 
“En síntesis, la abstención electoral está marcada o influenciada por la acción de los grupos 
armados legales e ilegales, que de acuerdo con la posición de poder en que se encuentro, 
asimismo influyen en la participación o no del electorado”43. 
 
 
2.1.2. EL CLIENTELISMO POLÍTICO 
 
“El aspecto contractual de las relaciones sociales es un componente básico de toda 
sociedad. Se refiere a la reciprocidad que debe haber entre dos actores con distinto status, 
generalmente sobre la base de mutuos servicios. A nivel formal, hace parte de los procesos 
de institucionalización y se encuentra presente en las relaciones de poder. Todos los 
sistemas políticos lo experimentan y pueden servirse de él de diferente manera. Cuando 
adquiere cierta importancia por fuera de las instituciones establecidas, le da contenido a la 
denominación de clientelismo.
44” 
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 “Una sociedad que experimenta un atraso progresivo y un estancamiento en las estructuras 
del desarrollo, tiende a acusar a los dirigentes de la falta de efectividad de las políticas 
públicas. Cuando los ciudadanos comienzan a percibir un detrimento en la calidad de vida y 
en la progresión de las políticas, empiezan a preguntarse por qué y tras de qué se divorcian 
los políticos que eligieron para representar los  intereses de la comunidad, ello deja entrever 
el clientelismo de las relaciones políticas que producen el estancamiento visible por la 
población que conduce a retirar su apoyo a los candidatos venideros y a desconfiar de los 
partidos políticos, coaliciones y políticos individuales. La concepción más moderna del 
clientelismo es equivalente a la apropiación privada de los recursos del Estado con fines 
políticos.
45” 
 
De acuerdo con los investigadores Bejarano y Dávila
46, citando a Posada, “el clientelismo 
incide de forma profunda en los índices de participación y abstención, tal como lo muestra 
con la Costa Atlántica, por cuanto señalan que el fenómeno que aquí se da es el de una 
disminución en la abstención en concordancia con un aumento en las formas más crudas de 
clientelismo. Al respecto señalan cómo “Sorprende descubrir las altísimas tasas de 
participación en la Costa Atlántica: 61,4% en promedio ésta ha descendido 
drásticamente desde 1988, cuando alcanzó un 72,5%. Dado que esta región es casi 
siempre identificada con las formas de clientelismo más crudas y la venalidad del 
electorado”. Estos niveles bajos de abstención, con respecto al promedio nacional, 
ejemplifican el grado de influencia clientelista en la región
47”. 
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2.1.3. LA ABSTENCIÓN ELECTORAL COMO CULTURA POLÍTICA 
 
“Como ha quedado señalado y como es común deducirlo, la abstención política se entiende  
directamente en muchas ocasiones con la ausencia de cultura política. Pero, es evidente que 
puede constituir también una forma de participar políticamente y una manifestación distinta 
de la cultura política. La participación política no incluye la participación electoral, como el 
caso de quienes se abstienen voluntariamente y su no-voto constituye un mecanismo de 
participación en el ámbito político; y puede existir además una participación electoral sin 
participación política, como aquellos que votan inconscientemente o a cambio de dádivas, 
aquello de los votos amarrados.
48”  
 
“Los que no votan y utilizan su abstención para demostrar su protesta o disentimiento, 
tienen una carga de participación política importante, aunque no la mejor, porque han 
estado presentes en los debates democráticos y empapados de la realidad política al punto 
de decidir voluntariamente y por razones políticas y no sociales o económicas, la no 
concurrencia a las urnas. Desde este punto de vista, la abstención podría ser una manera de 
cultura política, al contrario de lo que comúnmente se piensa que la abstención es 
fundamentalmente excluyente de aquella. Si bien no se desconoce que la abstención como 
falta de cultura política constituye la regla general, abstenerse en razón de una fuerte y 
consolidada cultura política es también posible. Es sin embargo, una participación política 
incompleta puesto que es necesaria la participación para adquirir una óptima cultura 
política, ya que es necesario para hablar de una formación política y una cultura en este 
sentido que el voto es un compromiso ciudadano irrenunciable
49”.  
 
“No obstante, hay que identificar bajo qué parámetros y cómo hay lugar verdaderamente a 
una participación política por la vía de la abstención.(subraya fuera del texto) Esto es, dada 
la pluralidad de mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución de 
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1991, y sus diversas formas de estar involucrados con ellos, la abstención que refleja un 
pensamiento político es distinta y debe analizarse minuciosamente teniendo como referente 
bajo qué mecanismo puede configurarse. Así, por ejemplo, los mecanismos de participación 
ciudadana que no incluyen el sufragio como característica esencial para llevarlos a cabo, 
como lo son el cabildo abierto y la iniciativa legislativa, no configuran verdaderamente una 
forma de manifestación política de los ciudadanos dados el caso de que aquellos se 
abstengan de concurrir a ellos.  
 
En el caso del cabildo abierto, el ejercicio democrático es la reunión pública de los concejos 
distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes 
pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la 
comunidad
50”; y la iniciativa popular legislativa y normativa, que se define legalmente 
como “...el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto 
legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas 
departamentales, de acuerdo ante los concejos municipales o distritales y de resolución 
antes las juntas administradoras locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las 
entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que los reglamentan, según el caso, para 
que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación 
pública correspondiente.”51 
 
“Ausentarse de la convocatoria a los cabildos abiertos o simplemente no aportar proyectos 
de normas jurídicas en la iniciativa legislativa, no constituye claramente una forma de 
cultura política, en tanto no puede ser admisible que una persona a través  de la auto 
marginación de tales escenarios plasme su posición o ideario político y se considera, de 
todas formas, que no es de ninguna manera un medio efectivo para hacerlo. Por otra parte, 
es importante resaltar aquí que la desinformación de los ciudadanos en general acerca de 
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los mecanismos de participación ciudadana y las maneras de utilizarlos es enorme, lo que 
incide abiertamente en su no comparecencia a ellos y en su no puesta en marcha.  
 
Lo contrario de las formas de participación democrática hasta ahora mencionadas, sucede 
con los demás mecanismos de participación ciudadana, los cuales son a saber: el referendo, 
el plebiscito, la revocatoria del mandato y la consulta popular. Los anteriores deben ser 
estudiados de distinta forma porque para su eficacia material necesitan la consolidación de 
un umbral mínimo que ponga en marcha los efectos jurídicos del mecanismo, pues de no 
alcanzarlo, es como si nunca se hubiera siquiera intentado llevarlo a cabo. Bajo este 
entendido, la abstención juega un papel no sólo importante sino esencial en la vida 
democrática de los ciudadanos cuando se practican estos medios de participar de la 
sociedad, y la abstención electoral con participación política toma su mayor sentido. Si para 
que se aprueben iniciativas sometidas a estos mecanismos es menester alcanzar un mínimo  
de votos, las personas que no están de acuerdo con la iniciativa planteada fijan su posición 
de una manera legítima y práctica, fuera de ser eficaz, por medio de su no acercamiento a 
las urnas, lo que a la postre, produce efectos jurídicos significativos.
52”  
 
 
 2.2.1. LA ABSTENCIÓN: UN PROBLEMA DE LA DEMOCRACIA 
 
“Aún en las democracias más maduras del mundo existe la abstención, y ello demuestra 
una vez más que para su aparición sólo es necesaria la democracia.  
 
A nivel internacional,
53” “la abstención sigue casi los mismos lineamientos caracterizados 
en Colombia y en sus regiones, cambiando tan sólo los factores que la matizan o la clase de 
abstención que se presenta, es decir, en las democracias del mundo se encuentra la 
abstención por los mismos hechos que en Colombia, pero lo que marca la diferencia es que 
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varía la clase se abstención de que se trata, pues en las democracias maduras suele darse el 
fenómeno de abstención electoral con participación política y en otras democracias menos 
fuertes, la abstención electoral sin participación política. Esta constante, hace referencia a 
los países industrializados y del primer mundo; en comparación con los que se encuentran 
en vías de desarrollo, respectivamente. Así por ejemplo, en Chile, Argentina,
54”  
“Nicaragua55” “y República Dominicana,56” “se registra una abstención marcada por la 
falta de cultura política y por exclusión social, aún cuando se destaca Chile por tener 
niveles que a veces no superan el 20%,
57” “que es un nivel bastante bajo, en otras 
comunidades, como la Unión Europea,
58” “la abstención no deja de ser elevada, en atención 
a que se ha registrado en mecanismos de referendo como el utilizado para la aprobación o 
no de la constitución europea.  
 
La abstención puede estar sujeta a múltiples factores que versan sobre diversas causas, que 
van desde la esfera subjetiva de los ciudadanos, pasando por la incidencia del clima el día 
de las elecciones y hasta encontrándose una abstención marcada por la cultura política. Así 
pues, las convocatorias hechas para elecciones venideras, vencidos los períodos de cargos 
de elección popular, no han de estar exentas de sufrir los embates de este despreciado 
fenómeno político. Como se dijo atrás y en varias ocasiones, el único requisito y, -podría 
decirse-, la única causa de la abstención es la existencia de una democracia activa
59”.  
“En Colombia, los factores que matizan la abstención en un nivel regional o local pueden 
ser elevados como bases de un análisis a nivel nacional, toda vez que en los municipios o 
ciudades se refleja el comportamiento del común de los colombianos y el desempeño del 
país mismo.
60” (Subraya fuera del texto)Se habló de una abstención por exclusión, por 
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 Coadyuvancia a la tesis planteada en este trabajo 
apatía y desinformación y por desconfianza en las instituciones principalmente. Ninguna ha 
de faltar en las fiestas democráticas  de los años próximos.  
 
La abstención llamada involuntaria por exclusión social o marginación de la sociedad ha 
seguido siendo una constante en la estructura socio económica del país, por lo que tiende a 
engrosar las listas de quienes no votan por estas razones. Además, los excluidos a nivel 
nacional pueden incluso desbordar impensablemente la proporción calculada desde el caso 
Manizales, porque el país aún cuenta con precarias vías de comunicación y de acceso no 
sólo de los votantes a las urnas sino de los mismos partidos políticos a algunas regiones 
para llevar sus programas
61”  
 
2.2.2.  CAUSALES  DEL  ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN COLOMBIA 
 
“Parece procedente examinar éstas –sin ánimo de exhaustividad con mayor detenimiento, 
aunque el recurso a la abstención es un mecanismo opaco que esconde una pluralidad de 
motivaciones (J.M. VILAJOSANA. “La justificación de la abstención62”. A nuestro juicio 
pueden agruparse en: 
 
 “Factores socio demográfico: la participación electoral se relaciona con factores 
Sociológicos y demográficos tales como el sexo, la edad, el nivel de educación, el 
nivel de ingresos, la religión, el sistema de comunicaciones o el ámbito de 
población en que se reside. 
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  Factores psicológicos: la apatía o indiferencia, la desideologización o desinterés 
por los asuntos políticos, el convencimiento íntimo de la vacuidad y del escaso peso 
específico e inutilidad del acto participativo (escepticismo), la relativización de la 
importancia de las elecciones dada su escasa influencia en las decisiones políticas. 
 
 Factores políticos: el dominio de los partidos políticos, la desvinculación de éstos 
de los asuntos concretos y de la vida comunitaria, la tecnificación del debate 
político cuando: el descontento con el método tradicional de participación son 
factores que pueden influir en la abstención como forma de castigo
63”.  
 
Según, José Thompson los factores que pueden incidir en el abstencionismo de los 
ciudadanos al momento de votar son: 
 
 Factores estructurales: 
 
“la composición del electorado teniendo en cuenta la existencia de culturas étnicas, el nivel 
de educación del electorado, las características de la cultura política en general, la 
concepción del voto por parte del electorado, por ejemplo como un derecho o como un 
deber 
 
 Factores contingentes: 
 
Imposibilidad del elector/a  de asistir al lugar de votación (por enfermedad o debido a 
cuestiones de distancia), -criterios de la elección racional (rational choice) tipo de lección, 
fecha de la elección, cantidad de órganos a ocupar. 
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 Factores intrínsecos al derecho electoral: 
 
Modo de registro de los electores (automático o especial), características del sistema 
electoral (magnitud de las barreras naturales y artificiales que contiene, la sencillez de la 
boleta electoral)
 64”.
 
 
 
 Factores relativos al sistema político: 
 
“El tipo de competencia entre los partidos el grado de movilización del electorado a través 
de los programas (de mayor o menor polarización entre ellos), el desempeño del gobierno 
saliente, ´las expectativas vinculadas a los candidatos que se presentan 
 
El abstencionismo electoral es una actitud o comportamiento voluntario del elector que no 
desea, por diversas razones, sufragar
65
”. Es importante esta precisión puesto que un 
elector puede ser un activista político contrario al voto que desarrolla una participación 
política y no vota.  
 
“El abstencionismo construye un distanciamiento de las urnas de manera voluntaria y, en 
ese sentido, quien lo practica lo hace de manera consciente. El abstencionista no ejerce un 
derecho -el de votar pese a estar habilitado o calificado para hacerlo. Esta conducta se 
puede deber a: rechazo al sistema democrático porque se procura otro. Una de las causas 
puede ser al desencanto motivado por la inexistencia de resultados esperados que, en 
principio, debe producir el sistema; apatía en relación a los efectos que pueda producir el 
voto; rechazo al mal desempeño del gobierno,  particularmente cuando los candidatos 
oficialistas tienen grandes posibilidades de ganar; rechazo a la oferta de las candidaturas en 
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competencia; percepción de fraude en el proceso electoral derivada de las acciones sea de 
los organismos electorales, de los partidos políticos, del gobierno o de las fuerzas armadas; 
molestia para desplazarse a los locales de votación, sobre todo cuando no existen 
facilidades como la prohibición de circulación del transporte público; y, rechazo y 
desacuerdo con el cambio de los locales de votación que los aleja de los lugares de 
residencia. 
 
Las razones por las que los ciudadanos no van a votar sin ser parte de los  abstencionistas 
pueden ser las siguientes: dificultades y costos de inscripción en el registro civil y/o 
electoral; desconocimiento o dificultad en la distribución territorial de los locales de 
votación; cambio domiciliario que no es reportado al registro y que aleja su residencia del 
lugar de votación; lejanía y costo del desplazamiento a los lugares de votación, 
particularmente en zonas rurales y de selva
66
”. 
 
Otro sector que se abstiene por causas políticas son los que creen que pueden darse 
cambios en la sociedad por medio de las elecciones pero no se identifican con ninguna 
opción, organización o propuesta política o no considera que alguna de ellas satisfaga 
medianamente sus necesidades
67
, cree que nadie representa una opción verdadera de 
cambio y en algunos casos acude a votar pero manifiesta su preferencia a una opción 
distinta a las establecidas por los partidos políticos 
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2.2.3. LA ABSTENCIÓN Y LA ILEGITIMIDAD AL CARGO  
 
Carlos Arturo Barco Alzate afirma: …” las elecciones llevadas a cabo el 15 de Mayo de 
2005, donde participaron diez candidatos de todas las corrientes políticas, se eligió 
preocupantemente a Luis Roberto Rivas Montoya, con una abstención del 66.04% y siendo 
el Alcalde de Manizales elegido con menor cantidad de votos, alcanzando tan sólo 34.286 
votos, de una masa electoral de 275.746 ciudadanos habilitados para votar, y en 
representación de una ciudad que llega a los 400.000 habitantes. De esto se puede deducir 
que Manizales no ha estado por fuera de la regla general que señala que con cada 
democracia sobreviene la abstención. Los procesos electorales llevados a cabo en 
Manizales con el fin de elegir el primer mandatario del municipio, han estado manchados 
por un ausentismo que atenta contra la legitimidad
68
 de su elección en tanto no se 
constituye como un fiel representante de las mayorías
69”. (Subraya fuera del texto) 
 
“En Colombia se viene afirmando de forma generalizada que la clase política y el 
sistema de representación carecen de legitimidad. Entre otras razones, esta idea 
difundida se fundamenta en los altos índices de abstención electoral que superan el 
50%, las conocidas prácticas corruptas y clientelistas de los políticos, la crisis de los 
partidos tradicionales y la ausencia de contenido programático entre los movimientos 
y partidos que acceden a las instancias de representación”70. “Si bien todos estos 
“indicadores” contienen su parte de verdad, también es cierto que el sistema de 
representación y las instituciones democráticas en Colombia gozan de una amplia tradición 
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y que el mandato de la clase política ha sido renovado asiduamente en las urnas por más de 
150 años de historia electoral casi ininterrumpida. Este último factor, además de 
cuestionar la tan divulgada “ilegitimidad” del sistema político, da pie para repensar 
los supuestos y las pretensiones detrás del concepto de legitimidad.
71
” 
 
 
2.3.1. LEGITIMIDAD DEL CARGO 
 
“Los principios básicos de las democracias modernas sostienen que los gobiernos 
legítimamente elegidos obtienen, por medio del consenso, el reconocimiento y la 
legitimidad  que les permite ejercer la dominación sobre el territorio y sus habitantes. Por 
medio de la actividad electoral, las mayorías en la sociedad civil otorgan poder y autoridad 
a los gobernantes, que adquieren así legitimidad para gobernar. En esta óptica, un régimen 
político legítimo debe ser democrático  y apoyado por el consenso de la mayoría de la 
población
72”, tal como lo establecen los preceptos constitucionales. 
 
“Se observa, en muchos casos en el territorio colombiano que la clase política carece de 
legitimidad porque sus representantes no son elegidos por la adhesión libre a los programas 
que encarnan sino por las redes clientelistas que han construido. Esta crítica se refiere no 
tanto a la “ilegitimidad” del régimen sino al vínculo político concreto que existe entre los 
líderes nacionales, los líderes locales y regionales y sus bases sociales. 
 
De igual manera, se observa que en  Los procesos electorales llevados a cabo en Manizales 
en los comicios del 2007 para la escogencia de su alcalde o elegir el primer mandatario del 
municipio, han estado manchados  por un ausentismo que atenta contra la legitimidad de su 
elección en tanto no se constituye como un fiel representante de las mayorías, ya que La 
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 GONZALES, Fernán. ¿Es ilegítimo el sistema político colombiano?. La razón de ser del clientelismo y 
otras prácticas de la clase política en el contexto colombiano. Centro de Investigaciones y educación Popular 
(CINEP), Bogotá, Colombia, 2006 
abstención registrada fue del 71.8%, de 190.000 personas habilitadas para votar, lo hicieron 
apenas 53.468. Ha sido el más alto índice de abstención registrado.
73” 
 
“Por lo tanto, la abstención es un problema estructural de la sociedad, es consecuencia 
de una falta de cultura política, una exclusión social y económica, una deslegitimidad 
de gobiernos y una falta de garantía acerca de la eficacia del sufragio como 
participación política.
 74”
   
Muy humildemente comulgo con esta posición, y como en pretérita ocasión lo mencioné, 
no hace falta ser un docto en el tema para llegar a la conclusión de la ilegitimidad que 
empaña el gobierno de nuestros alcaldes.  
La cifra es muy diciente, sea cual fuere la causal de la abstención, que 8 de los 11 alcaldes 
del Quindío estén elegidos con cifras por debajo del 50% del censo electoral, y no poder 
hacer nada porque el legislador no ha puesto en cintura el tema, y porque la legislación 
existente no lo permita, porque solo es estatuye cuando el mandatario no ha cumplido con 
su programa es bastante lamentable, sin contar las talanqueras que se tienen al momento de 
pensar en una iniciativa legislativa popular, para este evento si cuenta todo el censo 
electoral, pero para la revocatoria del mandato solo importa los votantes y se excluye al 
resto que generalmente es la gran mayoría.     
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2.3.2. VOTO PROGRAMÁTICO 
 
 
Ley 131 de 1994 
Artículo 1. En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por Voto 
Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan 
para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del 
programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su 
candidatura. 
 
Aquí hay otra perla pero que en este momento no merece la pena ahondar en ella, como es 
que se elige por voto programático a alcaldes,  gobernadores y presidente y solo se puede 
aplicar esta figura acéfala y adefésica solamente a gobernadores y alcalde, excluyendo al 
presidente sin ninguna razón y solo porque el constituyente del 91 no lo estatuyó así.   
 
 
2.3.3. REVOCATORIA DEL MANDATO 
Artículo 2. De la ley 131 de 1994. En desarrollo de los artículos 40 y 103 de la 
Constitución Política, la revocatoria del mandato por el incumplimiento del programa 
de gobierno
75
, es un mecanismo de participación popular, en los términos de esta Ley. 
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 Aquí está el vacio de la ley, puesto que solo considera como causal la falta de cumplimiento del programa 
de gobierno, no estatuye otra causal, si la ley tuviese como finalidad le destitución de un mandatario local 
fácticamente, el legislador habría consignado otras causales y no hubiese estipulado estas talanqueras que a la 
postre conllevan a que en 20 años de vigencia de nuestra constitución nunca se haya aplicado la figura, y la 
Registraduría no cuente con registro alguno sobre la aplicación y posterior destitución de un alcalde o 
gobernador. 
Los artículos que estatuyen el procedimiento  para la revocatoria del mandato son los que 
van del artículo 7° al 14, de esta ley,  
 
La revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio constituye un procedimiento a través 
del cual los electores pueden destituir a un cargo de elección con anterioridad a la 
expiración del período por la cual fue elegido. Puede darse en las áreas que dependan de 
una elección por mayoría en el sector público, el sector privado o el sector voluntario.   En 
vista de que solo contarán quienes se hayan acercado a las urnas para efectivizar el voto el 
día de las elecciones, porque la Registraduría verificará las listas de los asistentes, se está 
excluyendo groseramente al grueso del censo electoral que no se hizo parte en los comicios, 
y que pese a ello las decisiones que adopte el mandatario le serán oponibles, porque ellos 
no pueden alegar que por él no votaron, que con base en ello los sustraigan del 
cumplimiento de las políticas tributarias y demás.   
La ley 741 de 2002 que reforma la 131 y 134 de 1994, consigna como requisitos para la 
revocatoria los siguientes: 
Haber transcurrido no menos de un año, contado a partir del momento de la posesión del 
respectivo alcalde o gobernador. 
Mediar por escrito, ante la Registraduría nacional, solicitud de convocatoria a 
pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un memorial que suscriban los 
ciudadanos en número no inferior al 40% del  total de votos que obtuvo el elegido. 
Ser aprobada esta por la mitad más uno de la convocatoria
76
, (subraya fuera del texto) 
siempre y cuando la votación obtenida por este el día de los comicios no sea inferior al 55% 
de la votación válida.  
Sólo podrán solicitar la revocatoria quienes participaron en la votación en la cual se eligió 
al funcionario correspondiente.
77
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 Ley 134 de1994 modificada por la ley 741 de 2002 
Elección del sucesor. Revocado el mandato a un gobernador o a un alcalde se convocará a 
elecciones para escoger al sucesor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que el Registrador correspondiente certificare los resultados de la votación. 
 
2.4.1. DEMOCRACIA EN COLOMBIA 
 
“La participación ciudadana en una democracia como la de Colombia tuvo cambios 
sustanciales a partir de la Constitución Política de 1991, por cuanto la posicionó como un 
derecho constitucional en el marco del Estado Social de Derecho, convirtiéndose entonces 
un criterio y herramienta permanente a lo largo de la misma Carta. Como uno de los fines 
del Estado, en el artículo 2° de la Carta, la participación permite que cualquier ciudadano 
pueda ser parte de las decisiones que afectan a  todo el conglomerado, en lo económico, 
político, administrativo y cultural. Este fin del Estado se expresa de igual forma en el 
Artículo 40 de la misma Carta, señalando cómo todo ciudadano “tiene derecho a participar 
en la conformación, ejercicio y control del poder político”. Esto le permite elegir y ser 
elegido; formar parte en las elecciones en general. En el artículo 103 ibídem destaca los 
siguientes: voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa 
legislativa y la revocatoria del mandato
78”. 
 
“De igual manera en la Ley 134 de 1994 o Ley sobre Mecanismos de Participación 
Ciudadana  busca regular la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la 
consulta popular (nacional, departamental, distrital, local y municipal), la revocatoria del 
mandato, el plebiscito y el cabildo abierto.  Con la  Revocatoria del mandato, el pueblo da 
por finalizado el mandato que le ha conferido a un gobernador o alcalde, pero solo en el 
evento de no cumplir con el programa propuesto, no estipula más causales, es precisamente 
allí donde estriba la pertinencia y trascendencia de la propuesta que consigna esta 
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investigación, en vista de que se requiere ofrecer soluciones a la problemática actual, este 
proyecto pretende a través de una iniciativa popular legislativa presentar un proyecto de ley 
que a la postre se convierta en ley que adicione la ley 741 de 2002, donde se incluya la 
causal de falta de legitimidad para demandar la revocatoria del mandato de un mandatario 
elegido por voto programático
79”.  
 
 
2.4.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
Abstención: Es el voto de los dudosos comúnmente por falta de convicción o valor moral. 
En las actuaciones electorales se admite la abstención, a menos que exista un sistema de 
voto obligatorio
80
, si bien este sistema jamás ha probado su eficacia incluso cuando se ha 
intentado aplicar sanciones, por ejemplo, de tipo fiscal.”81 
 
“Abstencionismo.- La abstención, término que deriva de la voz latina abstentio, es un no 
hacer o no obrar que normalmente no produce efecto jurídico alguno, aunque en ocasiones 
puede ser considerada como la exteriorización de una determinada voluntad y en tal sentido 
ser tenida en cuenta por el Derecho. 
Aun cuando en los regímenes democráticos se asocia a la ciudadanía un deber cívico o 
moral de votar, que en algunos ordenamientos se convierte en deber jurídico, el 
abstencionismo electoral aparece con el sufragio mismo. Consiste simplemente en la no 
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 Como sucede Bélgica, Austria, Luxemburgo, Italia, 
Holanda, Dinamarca, en Europa y Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica o Uruguay, entre 
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y de los elegidos, que la abstención es contraria al deber de civismo (C. CADOUX. Droit Constitutionnel et 
institutions politiques. París, 1973), 
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 Diccionario Jurídico. Editorial ESPASA Fundación Tomas Moro.2003 
participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello. El abstencionismo 
electoral que se enmarca en el fenómeno más amplio de la apatía participativa, es un 
indicador de la participación: muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los 
que tienen derecho de voto.
82” 
También se utiliza el término esencialmente para definir la falta de participación en el acto 
de votar. Pero también puede ampliarse su sentido hasta comprender la no participación en 
todo un conjunto de actividades políticas, pues en su forma más aguda la no participación 
podría definirse como apatía, enajenación. 
 
 
“Elección: Es un método de designación del titular o titulares de un órgano caracterizado 
por la pluralidad de los llamados a tomar parte en ella. Consiste en un proceso en el que 
exista una voluntad única.”83”,“Designación de alguna persona para algún cargo o comisión 
mediante el voto de quienes disfrutan el derecho a emitirlo.”84 
 
“Comicios: Elección de representantes mediante un proceso en el cual la mayoría de los 
electores deben estar de acuerdo.”85 
 
“Sufragio: Sinónimo de voto; Emisión de la voluntad expresada en un órgano. También se 
dice de la elección de candidatos en las elecciones. Igualmente se refiere al resultado o total 
de votos emitidos.
86” 
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Cargos de elección popular. 
“Denominaremos cargos de elección popular aquellas funciones públicas cuyos titulares 
son determinados por la población mediante una elección directa, de primer grado. 
El número e importancia de los cargos de elección popular dentro de la jerarquía estatal, es 
un factor importante con relación a la profundidad de la democracia y de la participación 
ciudadana. Aunque obviamente no es el único elemento a tomar en cuenta, mientras mayor 
sea el número y la jerarquía de los funcionarios sometidos a elección popular mayor será la 
oportunidad y efectividad de la participación  democrática, así como el grado de control 
directo de la población sobre quienes la gobiernan. En cuanto a la democracia, como tal, el 
primero de los requisitos para que pueda considerarse a un país democrático es que las 
decisiones políticas fundamentales estén en última instancia en manos de funcionarios 
electos por la población, en elecciones libres y limpias, con sufragio universal. No debería 
considerarse democrático un país donde la población pudiera elegir al gobierno municipal, 
pero el nacional estuviera a cargo de funcionarios designados por la jerarquía militar, la 
cúpula empresarial o cualquier otra institución que no responda a elecciones universales, 
libres y limpias. No viola el principio democrático, sin embargo, que tal como sucede en los 
países de régimen parlamentario, la población elija los miembros del Poder Legislativo, en 
el cual reposa la máxima autoridad política en esas sociedades, y éstos designen a uno de 
ellos como jefe de gobierno. Lo importante, es que la función de dirección política efectiva 
resida en última instancia en funcionarios electos, responsables ante la ciudadanía.
87” 
 
Resistencia.- Cualidad de la ciudadanía de oponerse al paso de una corriente ideológica o 
mandataria. 
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Clientelismo. 
“El análisis de las relaciones interpersonales en el sistema político ha incluido con 
frecuencia la noción de clientelismo. En particular, el término se ha utilizado para describir 
el sistema de relaciones políticas en las sociedades de Europa del Sur, el Medio Oriente y 
América Latina. Pero el uso del término no se agota en el análisis de estas sociedades con 
un componente rural importante. Según Eisenstaedt and Roniger (Patrons, Clients and 
Friends,Cambridge University Press, 1984), el clientelismo varía en la forma en que opera y 
el lugar que ocupa en distintos regímenes socio-culturales y políticos. En Europa del Sur, el 
Medio Oriente, América Latina y el Sudeste Asiático, las relaciones clientelistas son parte 
central del contexto institucional. En el Japón y la India tradicional, las relaciones 
clientelistas constituyen una dimensión identificable dentro de la matriz institucional, es 
decir, un aditivo legítimo en el contexto institucional. Y en países como Estados Unidos y 
otros con sistemas democráticos, las relaciones clientelistas son más bien un aditivo 
informal a la matriz institucional.
88” 
  
Votación, escrutinios y resultados electorales 
 
“Es el proceso más delicado que ya comienza con la captación del voto89. En muchos países 
se realiza en forma automática en la urna electrónica, es decir en una terminal en que se 
presentan todas las opciones de candidaturas y se da la posibilidad de selección inmediata, 
el conteo de votos es inmediato; así se aceleran los escrutinios y la entrega de resultados. 
En este proceso, el tema de transmisión de datos desde lugares alejados de los centros 
urbanos adquiere especial relevancia para asegurar la pronta entrega de resultados 
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electorales oficiales. En este proceso debe incluirse un subsistema de control de actas de 
escrutinio para verificación de resultados para cualquier caso de duda o impugnaciones
90”. 
 
Democracia. 
 
“Las formas de gobierno modernas se han definido, curiosamente, por su denominación 
antigua en la cultura occidental. La democracia, la teocracia, la autocracia, la plutocracia, la 
anarquía, la poliarquía, etc., son vocablos que recogen de sus viejas voces su contenido 
esencial. 
Democracia viene de las raíces griegas “demos”, que significa pueblo, y “kratos”, que 
significa gobierno, de esta manera tenemos que la democracia es el gobierno del pueblo, 
Democracia puede ser el gobierno del pueblo, pero el pueblo no significaba lo mismo en la 
época clásica de los helenos que ahora, ni en extensión, ni en contenido del término mismo. 
Pueblo, en su acepción que se refiere a la decisión política, en la era y en el lugar en que se 
acuña la palabra democracia, significaba a un conjunto de personas, ciudadanos de Atenas, 
que se consideraban iguales entre sí en tanto que compartían una capacidad o atribución de 
la que carecían el resto de los habitantes de esa ciudad-estado: la de gobernar a la sociedad 
en la que vivían. 
Esta democracia como sistema de gobierno y como punto de referencia real para las 
formaciones políticas desaparece en la Antigüedad y en la Edad Media y es con el 
redescubrimiento de Aristóteles que se vuelve a recuperar como categoría académica 
primero y como modelo de gobierno bastante después. Pero en la reaparición práctica, que 
se produce bajo el imperio del racionalismo filosófico y en el auge de las ideas liberales, ni 
el pueblo significaba lo mismo, ni el contenido del término era similar. 
Pueblo fue entonces, para efectos políticos, sinónimo del conjunto de personas que podían 
participar en el gobierno, pero quienes podían hacerlo, quienes acreditaban ese interés que 
les daba cabida en esa estimación de igualdad no fueron todos los hombres libres que se 
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consideraban naturales de la comunidad, sino aquellos mayores de determinada edad y con 
un nivel de ingresos o con una riqueza bastante que les permitía decir que el interés que 
ellos ponían en un buen gobierno podía medirse porque, de tomar decisiones equivocadas 
iban a perder lo que en su vida o en su herencia familiar habían logrado. Quienes no tenían 
ni esa riqueza ni esos ingresos no calificaban para participar en el gobierno de la sociedad y 
para los efectos reales no eran sujetos de decisión en el sistema. 
La lucha entonces se comenzó a dar para que dentro del término pueblo y dentro de la 
posibilidad de participar en el gobierno de la comunidad, se abriera el campo a otras 
personas que no tenían esa riqueza. Se señaló entonces que para acceder a este escalón 
había que tener una determinada cultura o educación. Con un mínimo se podía reclamar el 
derecho de una decisión responsable y, por lo mismo, de un compromiso real con las 
decisiones que se adoptaran o se propusieran a los demás. Quienes no alcanzaban ese 
mínimo de cultura o educación o no tenían esa riqueza, no eran parte del pueblo con 
significación política decisoria. Poco a poco se fue dejando de lado esas barreras y se 
estimó que forman parte del pueblo y tienen capacidad de participar en el gobierno y sus 
decisiones todas las personas mayores de una determinada edad, pertenecientes a cualquier 
sexo y sin ningún criterio de discriminación que no sea el de estar comprometido con la 
vida futura de la comunidad. Por ello, a los extranjeros, a quienes antes por razones 
inicialmente religiosas (sus dioses no estaban en la ciudad) se negaba el acceso a las 
decisiones políticas, se les abrió la posibilidad de participar en ellas demostrando el interés 
por el Estado a través de la vía de la nacionalización. 
Hoy día podemos decir que el sistema democrático es el sistema de gobierno donde las 
decisiones sobre la marcha de la comunidad las toma el pueblo entendido como todos los 
habitantes con edad suficiente que forman parte de la sociedad. 
Esta modificación expresa la igualdad básica en que los seres humanos se estiman el día de 
hoy, más allá de los diversos grados de fortuna o ubicación en el mapa social o cultural de 
una nación y la consecuencia lógica de tener el mismo derecho a decidir el destino de la 
colectividad. 
Pero la segunda modificación, conceptualmente tan importante como la primera, fue que el 
pueblo estaba formado por seres humanos que tenían su propia individualidad y sus propios 
derechos que no venían otorgados por el Estado sino por la naturaleza misma. De esta 
forma, cualquier gobierno encontraba los límites de esa dignidad que no se podía vulnerar. 
Incluso el gobierno de la mayoría encontraba esos límites. 
Al proclamar los derechos de cada persona, se pone una barrera a la acción del gobierno. 
No se puede traspasar esos derechos sin desfigurar al sistema. La democracia es así, en la 
edad moderna, un sistema de gobierno de seres humanos que se auto perciben dignos e 
iguales. 
La reaparición de la democracia se hace en conjunto con la aparición de las cartas de 
derechos, de las declaraciones de las condiciones mínimas que se exigen respetar para la 
vigencia de la vida con condición de humana. Las constituciones, no sólo son instrumentos 
de asignación de competencias para los detentadores del poder, sino son la expresión de la 
concesión de un poder limitado a los gobernantes. Limitado por esa dignidad y esos 
derechos que no pueden desconocer y contra los cuales no pueden atentar. La democracia 
es incompatible con el gobierno absoluto, cualquiera sea su titular. La democracia moderna 
no sólo es, entonces, el gobierno del pueblo expresado a través de la mayoría de entre los 
iguales, sino que es el gobierno del pueblo, asumida como sociedad de personas humanas 
con derechos básicos inalienables, expresado por una mayoría de entre los iguales y con el 
límite fijado por el respeto a esos derechos. En el gobierno democrático, el pueblo en 
general, la sociedad que vive en ese territorio, tanto la mayoría como la minoría, deben de 
mantener como consecuencia de su aplicación, esa condición que no es posible alterar con 
normas que conviertan en inferiores a un grupo y en superiores a los demás. La igualdad no 
sólo debe estar presente en el momento en que se adopta una decisión, sino que en la 
democracia esa igualdad debe ser una vocación permanente
91”. 
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 Quiero enfatizar que hago especial énfasis en el significado de la palabra democracia, 
porque pareciere tal como están las cosas que no vivimos en un estado democrático. 
 
2.4.3. MARCO LEGAL 
 
Para la realización de la presente investigación fue menester recurrir como primera medida 
a la constitución política en su preámbulo, artículos 1°, 3°, 40 numeral 4°, 103, 155, 258 
parágrafo 1°y 260.
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Ley 131 de 1994
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Ley 134 de 1994
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Ley 741 de 2002.
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Código electoral normas concordantes y complementarias.  
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2.5.1. SINTESIS DE LA HIPÍTESIS 
 
Para sintetizar de cierta manera la hipótesis presentada en este trabajo, prima facie realizaré 
un compendio del objetivo general, que facilitará la tarea de llegar a la demostración de la 
hipótesis.  
 
2.5.2. SINTESIS DEL OBJETIVO GENERAL 
 
La tarea principal es el análisis del abstencionismo electoral de los ciudadanos del 
Municipio de Buenavista, para tal fin me permitiré citar como sustento teórico los preceptos 
del  Dr. GUSTAV RADBRUCH en su idea de democracia, y los preceptos del Dr. 
JÜRGEN HABERMAS. 
 El doctor Radbruch, citando a Kelsen  bastantes lustros atrás adujo: “ la democracia a su 
juicio, consiste en entregar la gobernación del Estado a la voluntad que en un momento 
dado represente la mayoría, sin fijarse para nada en el contenido de sus concepciones o 
intenciones políticas”96, de igual forma en asunto a la legitimidad, Habermas considera que 
“ este planteamiento no necesita de ningún respaldo proporcionado por ninguna filosofía de 
la historia; se apoya solo en la premisa de que la manera de operar de un sistema político 
articulado en términos de Estado de derecho no puede describirse de modo adecuado, 
tampoco empíricamente, sin referencia a la dimensión de validez del derecho y la fuerza 
legitimadora que tiene la génesis democrática del derecho
97”, posteriormente en líneas 
sucesivas hace referencia a la prevalencia de la participación del pueblo en el papel 
legitimador del ejercicio democrático en los siguientes términos: “las élites y los 
ciudadanos, en virtud de sus propios intereses podrían tener buenas razones para contribuir 
con lo que normativamente se les exige en el juego legitimatorio de las democracias 
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liberales de masas”.98 En concordancia con el concepto que se viene manejando, 
igualmente el Dr. Radbruch estatuye que “es sustancial en la democracia que la autoridad 
del Estado emane del pueblo, es decir, que todas las funciones del Estado respondan, 
directa o indirectamente a la voluntad popular, manifestada por medio de las elecciones”99. 
Simplemente hacen alusión a problemática por ellos zanjada sobre el tema de la 
legitimidad… 
Por otro lado, al considerar que “el orden legal depende de unos factores de legitimidad, 
que al mismo tiempo son indicadores de la eficacia del Estado,
100” a falta de ellos se estaría 
por supuesto, deslegitimando la imposición de medidas tendientes a subsanar los conflictos 
que se presenten o se puedan suscitar en un gobierno; y  a la postre la eficacia se vería 
comprometida. Ahora que si todo el asunto lo reducimos a la legalidad de los 
procedimientos,  por simple comodidad, pues entramos en el juego de pensar que si se 
adelantó el trámite pertinente no restaría nada por decir… “el contractualismo Lockeano, 
prefigurando la autorreferencialidad Luhmanniana, reduce a la legalidad 
procedimentalizada, tanto la legitimidad como la eficacia del sistema”.101 Lo anterior es 
simplemente para llamar la atención sobre un asunto que en otras latitudes ya ha sido 
resuelto y que en nuestro entorno jurídico aun hoy hay quien se devana los sesos por tratar 
de hacer entender que el asunto es de legitimidad y no de los factores que inciden en el 
abstencionismo.   
Para terminar quiero citar lo dicho por Rawls a su vez citado por Mejía Quintana en el año 
2004, “la legitimidad opera como un regulador sobre la validez”, luego de aducir que “la 
ciudadanía se puede oponer a los eventuales excesos de las mayorías legislativas, políticas 
o sociales mediante la objeción de conciencia o la misma desobediencia civil”; pero el 
llamado es a evitar los excesos o las consecuencias de los mismos en nuestro país, a tratar 
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de aprender de las experiencias de otras latitudes aun cuando ello traiga consecuencias para 
quienes ostentan el poder; porque parece que el asunto se reduce a ello. 
Tal como lo acabo de enunciar, la hipótesis la soportan tratadistas destacados en el estudio 
de la teoría jurídica; tesis con las que comulgo toda vez que la teleología de este trabajo 
pretende desenmascarar la ilegitimidad que se oculta tras la validez de las elecciones, que  
para el caso que nos ocupa y presentándolo con cifras, el alcalde  resultó electo con 589 
votos, de 2823 habilitados para el ejercicio democrático; o sea menos del 35% del censo 
electoral, para ser más precisos el 20.86%. 
Ello no obsta para que este mandatario desarrolle su programa por el cual resultó electo 
aunque no represente el poder decisorio de las mayorías tal como lo estatuye la democracia 
que heredamos de siglos atrás y que nuestra constitución acoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CAPITULO III 
 
 
3.1.  DISEÑO  METODOLOGICO 
 
 
} Tipo de Investigación 
La investigación desarrolla  un estudio de tipo descriptivo, en cuanto permite especificar  
de una manera detalladla las causas por las cuales los habitantes del municipio de Buena 
vista en el departamento del Quindío se abstuvieron de votar en los comicios del 2007, en 
la elección de su alcalde, su máximo representante en el nivel local.  
 
 
De igual manera, se realiza un análisis cualitativo de las consecuencias que genera el 
abstencionismo electoral  en la legitimidad del ejercicio de cargos públicos. En algunos 
casos se hace uso de la cuantificación para sistematizar la información y dar a conocer los 
resultados obtenidos. 
 
 POBLACIÓN  
 
La investigación se realizó en el municipio de Buenavista
102
, ubicado en el departamento 
del Quindío. Buenavista tiene una densidad de población 3.400 habitantes que 
corresponden a niños, jóvenes, adultos y ancianos; de los cuales 2.823 es la estadística con 
que cuenta la Registraduría Nacional como censo electoral, o dicho en otros términos, las 
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habilitados para el ejercicio del sufragio;  de este número se discriminará los 1.724 que 
corresponden a la cifra de votantes, los ciudadanos que se acercaron a las urnas, de donde  
se obtiene como población 1.099, cifra esta que conforma el abstencionismo total del 
municipio.  
 
 
 
 
Mapa 1 
3.2. POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA SEGÚN 
SU  UBICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2 
3.3. PERÍMETRO URBANO BUENAVISTA 
 
 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA-QUINDÍO 
 
 
3.1.1. MUESTRA 
En esta investigación para determinar la muestra de los habitantes del municipio de 
Buenavista, se hizo uso de las formulas de muestra infinita (n0) y  muestra finita (n1). 
 
A continuación se muestran los pasos del muestreo: 
 
1. Determinación de muestra infinita, atendiendo a una confianza del 95% (1,96) y a 
un error del 5% (0.05). También se asumió P(Probabilidad de ocurrencia) y 
Q(probabilidad de no ocurrencia) con igual porcentaje(50% y 50%) 
 
n0 = (z
2
)(P*Q)/ e
2
 
 
               (1.96)
2
(0.5*0.5) 
   n0 =    ____________    =  385      
                     (0.05)
2 
 
 
2. Determinación de muestra finita 
 
       n1= nº/(1+n0/N),  
 
 
                      385 
 n1_ =   _______________= 285 
             (1+ 385/1099) 
 
 
                      385 
 n1_ =   _______________= 285 
             (1+ 385/285) 
 
La muestra  obtenida para aplicar la entrevista corresponde a 285 ciudadanos. Pero luego de 
realizar el trabajo de campo, se evidencia que la mayoría de la población que se abstuvo a 
votar hace parte del sector rural. Motivo por el cual, se hizo necesario, establecer criterios 
de clasificación, para  homogeneizar los datos. Aplicándoles la entrevista a 65 ciudadanos, 
partiendo de los siguientes criterios: Ciudadanos que oscilan entre las edades de 30 a 50 
años de edad, obedeciendo a que quienes ya han votado es muy posible que lo vuelvan a 
hacer, y que “las personas de edades menores generalmente no votan103” 
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1. Ciudadanos que habitan en zonas urbanas  como rurales, sin  discriminación alguna, 
dándole mayor prioridad a esta ultima  
 
 
3.1.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Primera fase “OBSERVACION” 
 
En esta fase se realizaron un conjunto de observaciones periódicas al contexto social, 
cultural y físico del Municipio de Buenavista en el departamento del Quindío. Se 
observaron algunos barrios, corregimientos y sectores estratificados del municipio. 
 
Para la recolección de esta información se utiliza como instrumento la ficha de observación, 
avalada por los participantes e investigador participante. 
 
 Segunda  fase “REGISTRO Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO” 
 
En esta fase, se hace un registro detallado sobre la aplicación de los instrumentos y la 
recolección de la información, utilizando la descripción para delimitar el objeto de estudio, 
los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
104
 así como la 
información que se tuvo en cuenta para l realización de los proyectos que preceden este 
trabajo investigativo; la tesis de Janeth Ferreira de la universidad javeriana, Oscar 
Benavides y Daniel Nieto universidad Autónoma y el trabajo de Carlos Arturo con la 
universidad de caldas, solo por mencionar los estudios nacionales, porque a nivel 
internacional, la naturaleza del análisis tiene otros componentes.  
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 Tercera fase “INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ANALISIS” 
 
En esta fase, se analizan los datos o la información obtenida que a su vez es sometida a un 
proceso de sistematización de la información, con su respetiva interpretación y su análisis; 
datos que serán comparados con las observaciones realizadas y el punto crítico del 
investigador con relación a las nuevas políticas estatales con relación al abstencionismo 
electoral y la ilegitimidad que presentan algunos  alcaldes para ejercer su cargo. 
 
3.1.3. DISEÑO  Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
Para la recolección de  información se hizo menester  el empleo  de varios instrumentos. 
Estos dependen de cada una de las fases escritas en el diseño metodológico. Para registrar 
las observaciones realizadas (PRIMERA FASE), se hace necesario el diseño de una ficha 
de observación  que nos permita anotar o registrar  de manera detallada lo observado. 
 
De igual manera se aplica una entrevista a los habitantes que se abstuvieron de votar en las 
elecciones para elegir alcalde en el año 2007, en el municipio de Buenavista-Quindío
105
. 
 
La última fase comprende el  análisis, la discusión e interpretación de los datos en forma 
descriptiva, acompañado en algunos casos de cuadros de frecuencias y  gráficas 
estadísticas, lo que permite tener una visión de complementariedad entre el aspecto 
cualitativo y el cuantitativo 
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3.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para interpretar y analizar los resultados obtenidos luego de aplicar la entrevista, como 
instrumento, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: Abstención electoral del 2007, 
Participación electoral en los comicios del 2007  e  ilegitimidad del alcalde desde los 
preceptos de la democracia. 
 
Aspecto 1: Abstención electoral del 2007 
Para analizar los factores y/o las causas  que incidieron para que los ciudadanos  se 
abstuvieran  en los comicios del 2007 para la elección del alcalde,   fue  menester  acudir a 
cuatro criterios de clasificación: 
 
 
 
1. Aspecto físico: 
 
 Lejanía  a los puesto de votación  
 Cambio de domicilio 
 Dificultad de acceso 
 
 
 
2. Aspecto psicológico 
 
 Desconocimiento del procedimiento para votar  
 Desinterés en las votaciones 
 
 
3. Aspecto Político 
 
 No se identifica con la propuesta 
 Desvinculación a de partidos políticos 
 No se identifica con ningún partido político 
 Rechazo al sistema político colombiano 
 
 
4. Aspecto socio-cultural  
 
 Miedo a los grupos al margen de la ley  
 Hace parte de una comunidad indígena 
 Por enfermedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.2. FACTORES  INICIDENTES EN LA ABSTECIÓN  
ELECTORAL DEL 2007 
 
GRAFICO  Nº 1 
FACTORES  INCIDENTES  EN LA ABSTENCIÓN ELECTORAL 
 EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA  QUINDÍO 2007 
 
 
 
En esta tabla se muestra gráficamente que el factor   preponderante a la hora de asistir a los 
comicios es la distancia y la dificultad desde el lugar de residencia o domicilio hasta las 
mesas de votación, de 65 persona a quienes se tomó la muestra, que obedecen al 25%, 24 
consideran que se les dificultó el acceso al puesto de votacion, ello sustenta los juicios a 
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priori que se tenían, referentes al abstencionismo en el casco urbano, con relación al 
abstencionismo presentado en la zona rural. 
La segunda barra muestra que el cambio de domicilio también es una constante en el 
abstencionismo de igual manera presentado en la parte rural, donde 10 de 65 personas a 
quienes se aplicó el instrumento consideraron que no votaron porque  se cambiaron de 
domicilio, y en el nuvo lugar donde llegaron no tenían la cédula inscrita, razón por la cual 
no votaron porque no podían. 
Se avista con claridad que es aspecto de mayor preponderancia en el abstencionismo, para 
esta gráfica fue el físico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3. GRAFICO  Nº 2 
LAS DÁDIVAS REDUCE EL ABSTENCIONISMO 
 
 
 
Esta gráfica muestra que al ciudadano hay que incentivarlo para llevarlo a votar, y tal vez 
como está cansado de que le prometan  y no le cumplan, sería mucho más seguro y 
expedito lo que pueda recibir inmediatamente por su voto, lo cual justifica la falta de 
creencia en los comicios por parte del ciudadano de a pie. Lo que él no supone es que quien 
le ofrece cualquier tipo de dádiva por su voto después de ocupar el cargo este hará lo 
mismo con quienes le ofrecerán a el lo mismo por favores clientelistas, politiqueros y 
corruptos,  y a la postre les cobrará con creces lo que tuvo que ofrecer para hacerse elegir; 
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¿ SI ALGÚN PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO LE OFRECIERA  A 
CAMBIO DINERO U OTRO  FAVOR SE ABSTENDRÍA DE VOTAR ? 
que la gente no lo sienta porque lo amortigua el presupuesto, regalías y demás cuentas del 
fisco, está bien, pero generalmente resultan mal. 
Y en menor escala pero existente está el cúmulo de personas que no venden su 
participación y de paso su dignidad a un corrupto, aquellos quienes consideran que si se 
abstendrían de votar si les ofrecieren dádivas. 
 
 
3.3.1. GRAFICO  Nº 3 
LA ABSTINENCION AL SUFRAGIO,  UNA EXPRESIÓN   
POLITICA  LEGÍTIMA 
 
 
 
Esta gráfica ilustra tal como lo mencionan los estudios de la universidad católica del norte, 
cuando adujo que la cultura electoral estaba íntimamente relacionada con el nivel 
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LA ABSTINENCIA AL VOTO UNA EXPRESION  
 POLÍTICA  LEGÍTIMA 
educativo, y el grado de cultura de los votantes, 42 de 65 personas respondieron no saber 
que el abstenerse a votar era una expresión legítima, y un muy reducido 18 considero 
saberlo. Ello muestra fehacientemente que en nuestro país las políticas de alfabetización y 
educación  están reprobadas. 
 
3.3.2.GRAFICO  Nº 4 
EL VOTO, ¿UN DERECHO  O UN DEBER? 
 
 
 
La gráfica muestra que el sentido común de las personas pese a carecer de educación 
superior que les permita tener criterios para determinar si es un derecho, un deber o las dos 
cosas como lo establece la constitución, no es muy amplio el margen entre una y otra. Lo 
que sí deberían saber es que este fue un derecho que su reconocimiento generó bastantes 
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EL  VOTO,  ¿ UN  DERECHO  O  UN  DEBER ? 
guerras, cruentas batallas y mucha sangre, para que hoy día no se considere como un deber 
de los ciudadanos y se desperdicie no acudiendo a las urnas, pero qué  más da si la 
legislación no ofrece una posibilidad diferente, la politiquería se ha encargado de echar a 
perder todos los fines nobles con que fue concebido el sufragio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Aspecto  Nº 2: PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LOS COMICIOS DEL 
2007   
 
 
 
Estos son los datos con que cuenta la Registraduría Nacional del Estado Civil, de donde con 
facilidad se desprende que  de 2.823
106
 ciudadanos habilitados para votar, solo lo hicieron 
1.741, hay una importante cantidad de abstensores que no se acercaron a las urnas por los  
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 motivos que  este trabajo ilustra a través de las gráficas anteriores. Esta cifra corresponde a 
1099 ciudadanos que pese a estar habilitados para votar, por el hecho de no hacerlo, no 
pueden participar en la convocatoria para revocar el mandato el candidato electo. El 
escrutinio del alcalde fue de 589 votos, cifra bastante insignificante comparada con el 
número del censo electoral, estos 589 obedecen al 20,86% de todo el censo electoral, es en 
este momento donde toma fuerza la hipótesis que sustento en lo siguiente: el alcalde salió 
electo con una cifra bastante inferior al 50% del censo electoral, que corresponde este 
ultimo a 1411 votos, este es el umbral del 50% que lo legitimaría par el ejercicio de su 
cargo por ser la mitad de todos cuantos se encontraban inscritos y aptos para votar; pero 
contrario a ello su escrutinio fue de 589 votos que corresponde al 20.86%; así las cosas, 
como estamos en un país donde impera la democracia, y la democracia es el poder de las 
mayorías, aquí no hay una mayoría, específicamente está presente la minoría,  la mayoría 
no votó, y por el simple hecho de no haberlo hecho la ley los excluye de participar en la 
convocatoria para la revocatoria del mandato de este alcalde que adolece de legitimidad, 
pero como esa causal no la contempla la ley, no se puede aplicar, y si a ello se adjunta que 
solo se puede revocar el mandato solo cuando el candidato no ha cumplido con su 
programa, nos encontramos en un callejón sin salida, donde el ciudadano es quien lleva la 
peor parte, pues no se sentirá bien representado ni respaldado por su dirigente local, esto sin 
sumar el descontento del alcalde por los resultados, se sentirá ocupando un puesto donde la 
gente no le quiere, pero que nada pueden hacer para sacarlo, entonces ¿qué afán? (…) 
Mi propuesta es: como este alcalde no cuenta con el poder decisorio que le otorga la 
mayoría
107
, entonces se debe presentar una iniciativa popular legislativa, para que se 
apruebe luego del curso de los respectivos debates, una ley que permita adicionar la ley 741 
de 2002, ó que modifique los mecanismos de participación ciudadana, amén de que se 
incluya una nueva causal para la revocatoria del mandato del siguiente tenor:  
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 procede la revocatoria del mandato por cualquier ciudadano debidamente inscrito 
en el censo electoral, aunque no haya votado, probando la ilegitimidad del alcalde 
o gobernador en el ejercicio del cargo, soportado en el escrutinio por este 
obtenido, cuando se sitúe en una cifra inferior al 50% con relación al censo 
electoral. 
 Y  como consecuencia de lo anterior  lograda la revocatoria del mandato  se convoque a 
nuevas elecciones con nuevos candidatos. 
De esta manera se tornará imperioso para los candidatos hallar la manera de vincular a esa 
gran masa de electores que por distintos motivos se está quedando por fuera de los 
comicios, bien sea apoyando su desplazamiento al lugar donde se encuentra la mesa de 
votación, llevando las mesas hasta los lugares más apartados o en el mejor de los casos 
replanteando su programa y haciendo propuestas más serias, incluyentes, competitivas y 
factibles, que finalicen con la identificación del ciudadano con el candidato que lo anime a 
votar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1. Aspecto  Nº 3: ilegitimidad a ejercer cargos públicos 
 
GRAFICO  Nº 5 
   LEGITIMIDAD DEL ACTUAL  ALCALDE  DE BUENAVISTA QUINDIO,  
A PARTIR DE LOS COMICIOS DEL  2007 
 
 
La anterior gráfica nos muestra que los ciudadanos consideran  que un alcalde que cuenta 
en su haber  para ser elegido menos del 50% del censo electoral no está legitimado para el 
ejercicio de sus funciones, no lo consideran el representante legítimo del pueblo situación 
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corroborada por los estudios realizados por  Carlos Arturo Barco
108
, quien afirmó que en las 
elecciones de Manizales la elección estuvo opacada por el fenómeno del abstencionismo, y 
desde esta perspectiva no se considera que el candidato elegido con esas falencias sea el fiel 
representante de la mayoría. 
De manera clara la ciudadanía de a pie considera la  falencia de legitimidad de su dirigente 
local, si tan solo tuviesen otro mecanismo que les permitiese de manera más eficaz la 
revocatoria  del mandato quizá otra sería la penosa realidad de nuestro país.     
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3.4.2. GRAFICO  Nº 6 DESCONOCIMIENTO DEL CONCEPTO REVOCATORIA 
DEL MANDATO 
SIGNIFICADO DEL CONCEPTO “REVOCATORIA DEL MANDATO” 
 
 
 
La población a quien se aplicó la muestra, adujo no conocer la revocatoria del mandato, no 
obstante las talanqueras que la misma constitución establece, la ciudadanía ignora casi que 
por completo la existencia de la figura. 50 de 65 personas desconoce la medida, y aún así 
debieron someterse a las políticas por su alcalde implementadas, algo paradójico pero que 
hacemos… precisamente este es el punto, quien se abstiene de votar está avalando 
indirectamente al candidato para que puede administrar los recursos económicos, 
implementar impuestos, determinar en que se invierten etc. 
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Frente al alto índice de analfabetismo de nuestra ciudadanía se ubica el anhelo oportunista 
de los candidatos en las elecciones, que a su vez se ve reflejado en los comicios y de 
contera redunda en la ilegitimidad del ejercicio del cargo; y sin más alternativas eficientes 
que permitan combatir este flagelo, solo resta resignarse a que periodo tras periodo se repita 
la historia. 
 
3.4.3. GRAFICO  Nº 7 
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Si comparamos el gráfico número 6 con el gráfico número 7, se observa una relación, si un 
ciudadano no conoce el significado de la revocatoria del mandato, mucho menos como se 
observa en la gráfica (7), van a conocer el procedimiento para revocar el mandato a su 
alcalde. La falta de conocimiento  de los ciudadanos con relación a  los mecanismos de 
participación ciudadana, conlleva a que muchas veces ellos se conviertan en agentes 
pasivos para tomar las decisiones que los afectan, y más en tratándose de un municipio 
donde las oportunidades de empleo y estudio son escasa.   
Situación de apremio donde se hace menester la existencia de más herramientas que 
permitan solucionar la problemática de la ilegitimidad, que a su vez redundará en la 
disminución del abstencionismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A manera de conclusión  o dicho en otros términos  lo más significativo de este trabajo a la 
comprensión teórica del derecho en el campo de las ciencias sociales fue arribar a la 
conclusión de que el alcalde del municipio de Buenavista en el departamento del Quindío 
no está legitimado en el ejercicio del cargo, de suyo resulta una herramienta indispensable 
para la solución del problema que en este trabajo se esbozó; la reforma a la ley 741 de 2002  
que permita la revocatoria del mandato por la nueva causal que aduce la falta de 
legitimidad sustentada en el número inferior al 50% del censo electoral.  
 
El aporte social que esta monografía presenta, permitirá a la comunidad de Buenavista 
como punto de referencia  y en general a la sociedad Colombiana, en vigencia de la 
Constitución de 1991 contar con un nuevo y eficaz mecanismo jurídico que permite la 
revocatoria del mandato de un alcalde que haya sido elegido con menos del 50% del censo 
electoral; es decir que no cuente con la legitimidad que la mayoría le otorga. 
 
El valor socio-jurídico de esta investigación tiene como teleología resaltar la importancia 
jurídica del voto en blanco, ya que las consecuencias de esta herramienta son desconocidas 
por el conglomerado social quienes ignoran que  este voto en gran mayoría permite la 
repetición de la elección; y a la postre permite reducir la ilegitimidad de los alcaldes 
emanada del abstencionismo electoral. 
Por otra parte, se logró corroborar tal como los estudios que sirvieron de lineamiento lo 
indicaban
109
, que las principales causas que  inciden en el abstencionismo en el municipio 
de Bellavista, son: el aspecto físico y el aspecto político, donde el trabajo de campo que se 
aplicó
110
 muestra arrojó como resultado que los ciudadanos no se acercan a las urnas por 
que se les dificulta el acceso al puesto de votación, tal como la gráfica (1) lo presenta. 
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 Tesis de la Carlos Arturo Votar o no Votar esa es la Cuestión. Universidad de caldas.  
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 Encueste de carácter cualitativo 
  
La ilegitimidad del alcalde desde los preceptos de la democracia, estriba en que nuestra 
carta política consagra en su preámbulo que nuestro estado orbita …dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo
111…, desde allí se consagra el imperio de la 
democracia en nuestro estado, que en términos Roussonianos, “es el gobierno de la 
mayoría, y sugiere que esta forma de gobierno sería ideal
112”, y para Norberto Bobbio  “el 
ejercicio democrático además de la participación como idea central de la democracia, 
implica tener en cuenta la defensa de los derechos individuales como idea central del 
liberalismo, si se quiere una participación efectiva… la democracia es el consenso como 
fundamento legítimo del poder, pes d lo contrario serían autocracias
113
. 
Es menester recordar que lo que se entiende por democracia no es el poder de decisión de la 
minoría, sino por el contrario el poder de las mayorías, y lo que en estas elecciones brilla 
por su ausencia es el poder decisorio de la mayoría, la única posibilidad de implementar 
este precepto de rango constitucional es habilitar otros mecanismos como el aquí propuesto 
para que se pueda legitimar el ejercicio de las funciones de los funcionarios públicos 
electos por voto programático, mientras ello no suceda, esta democracia carecerá de 
legitimidad per se.      
   
Considero pertinente traer colación los preceptos de Alain Touraine
114
 “La democracia no 
nace del estado de derecho sino del llamado a unos principios éticos-libertad, justicia- en 
nombre de la mayoría sin poder y contra los intereses dominantes… La democracia…no se 
reduce jamás a unos procedimientos y ni siquiera a unas instituciones; es la fuerza social y 
política que se empeña en transformar el estado de derecho en un sentido que corresponda a 
los intereses de los dominados, mientras que el formalismo jurídico y político lo utiliza en 
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 Constitución Política de Colombia Edit. LEGIS Bogotá 2009. 
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 SALCEDO Ballestero Marta E. Historia de las Ideas Políticas, Edit. Doctrina y ley Bogotá 2005 
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 Qué es la Democracia, Citado por la Doctora Marta Elena Salcedo. 
un sentido opuesto, oligárquico, cerrando el paso del poder político a las demandas sociales 
que ponen en peligro el poder de los grupos dirigentes.
115” 
 
Como última medida considero que la manera más viable de alcanzar el cometido 
propuesto es a través de una iniciativa  popular legislativa; donde se  presente un proyecto 
de ley que permita la revocatoria del mandato por cualquier ciudadano que se encuentre 
dentro del censo electoral, sin ninguna talanquera, bien sea una ley que adicione la 741 de 
2002, o bien una nueva ley que modifique los mecanismos de participación ciudadana de 
manera más eficaz, donde se habilite por más causales que la única existente actualmente 
demandar la revocatoria del mandato, Vgr. Cualquier ciudadano que se encuentre dentro 
del censo electoral podrá demandar la revocatoria del mandato de un alcalde o gobernador 
probando la ilegitimidad para el ejercicio del cargo que se fundamenta en su escrutinio por 
debajo del 50% del censo electoral. si esto sucede; sería en mi entender la única manera de 
que los candidatos se preocupen por alcanzar el umbral incluyendo la población rural que 
es donde más abstencionismo se evidencia, de esta forma se estará vinculando de manera 
efectiva a una mayoría  que le imprimirían la legitimidad que el candidato necesita, al 
tiempo que se combate el abstencionismo. 
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 Ibídem 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
Para quien pretenda ahondar en el tema de la ilegitimidad en el ejercicio del cargo emanado 
de una elección popular, sugiero aplicar con el mismo rigor las herramientas aquí 
utilizadas; en otros municipios  y departamentos que sirvan de muestra  amén de convertir 
esta propuesta en ley de nuestra República. 
 
De igual manera sugiero iniciar la investigación en la base de datos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, que es lugar donde reposa la más fidedigna información con 
respecto a los escrutinios y aplicación del sistema electoral; allí encontrará que hay mucha 
tela de donde cortar. 
 
Dato importante: de los doce municipios que tiene hoy día el departamento del Quindío, en 
solo tres municipios contando la capital (Armenia) los alcaldes resultaron electos con un 
escrutinio superior al 50% del censo electoral, los demás se encuentran por debajo de esta 
cifra, o sea en 9 municipios los alcaldes no están legitimados para el ejercicio de su cargo. 
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ANEXO  01 
 
FORMATO DE ENTREVISTA  1 
 
Identificación: 
 
Nombre: _________________edad:__________ grado de escolaridad___________Lugar de residencia: 
urbano: ______rural: ________participo en elecciones del 2007______nivel de escolaridad: 
___________________sexo: _________ 
 
OBJETIVO: 
 
La presente entrevista tiene como fin identificar las causas que incidieron que los habitantes del municipio de 
Buenavista en el departamento del Quindío presentaran un alto nivel de abstención en las elecciones de 
alcalde en el periodo electoral 2007 
 
Motivo por el cual, le agradeceremos su honestidad al momento de responder las preguntas, ya que el éxito de 
esta investigación depende de la fidelidad de los resultados obtenidos  
 
Abstención electoral del 2007 
 
LUEGO DE LEER LAS SIGUEINTES PREGUNTAS, SOLO MARQUE CON 
 UNA “X” EQUIS LA QUE USTED CONSIDERA MAS VIABLE  
 
1. Consideraba usted el ejercicio del voto como:  
 
a. Un derecho ____b:Un deber_____ c: Es una perdida de tiempo :____ d. soy indiferente: ________ 
 
2. En la elecciones del 2007 para escoger alcalde de su municipio, usted no voto por: 
       
      Aspecto físico: 
a. Lejanía a los puestos de votación ____                                     
b. Se cambio de domicilio____ 
c. Dificultad de acceso ____     
     
 Aspecto psicológico       
                  
a.     Desconoce el procedimiento para votar______                          
b. Muestra desinterés en las votaciones _____  
 
Aspecto político:                               
a. No se identifica con la propuesta de  los candidatos ____   
b. Desvinculación a un partido político____  
c. No se identifica con ningún partido político 
d. rechazo al  sistema político colombiano 
 
 Aspecto sociocultural:                               
a. Su religión le impide votar____                                     
b. Miedo a los  grupos ilegales____  
c. Se encontraba enfermo _____  
d. Hace parte de comunidades indígena ____ 
 
3. Cree usted que el voto es : 
 
a. Un derecho como colombiano _____ 
b. Un deber  de los colombiano   _____ 
  
¿Por que?  
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. Si algún partido político o candidato le ofrecería algo a cambio (Dinero, un servicio, favor…) 
usted : 
 
a. Se abstiene a votar 
b. No se abstiene a votar  
 
5.  Votaría si::   
 
a. El puesto de votación le quedara cerca de su lugar de vivienda.                                     
b. El acceso para  llegar al puesto de votación fuera fácil  
c.  Si recibiera una explicación sobre el mecanismo y los proceso para votar 
d. Se identifica con la propuesta del candidato 
e. Hace parte de un partido político 
f.  Su religión no le impide votar  
g. No es intimidado por los grupos ilegales 
h. Su comunidad indígena no le prohíbe votar 
                    
6. ¿Sabe usted que la abstinencia al voto es una expresión política legítima?: 
a.  si  
b.  no  
 
¿Por que? 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
7. ¿usted sabe que  es “la Revocatoria del  mandato”? 
 
a.  si  
b.  no  
 
Si su respuesta es si  Trate de definirlo 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre los procedimientos para revocarle el mandato al  alcalde? 
 
a.  si  
b.  no  
 
Si su respuesta es si  Trate de describirlos: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
10. si la LEGITIMIDAD es actuar amparado por la ley, ¿considera usted  que el alcalde elegido  
con una superior del 50% estará legitimado para ejercer su cargo: 
 
a.  si  
b.  no  
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO  02 
 
FORMATO DE OBSERVACION 
 
EL ABSTENCIONISMO ELECTORAL Y SU INCIDENCIA EN LA   ILEGITIMIDAD  DEL EJERCICIO DEL 
CARGO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 (2007-2011) 
 
Fecha: _______________ horas: ____________lugar: __________________ 
 
 
OBJETIVO 
 
ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
 
TIEMPO 
DISPONIBLE 
 
 
 
   
 
 
 
CONCLUSIONES:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
